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 حكم الناسية في الفقو الإمامي
 
 عدنان البكاء 
 مدرس في كمية الفقو
 :مقدمة
 الحيض
 .اجتماع الدـ كسيلانو عند النساء :غةفي ال -1
الحيض معركؼ، حاضت المرأة تحيض حيضان كمحيضان، كالمحيض يككف اسمان : حيض: "في لساف العربؼ
 .كيككف ممدران 
إمرأة : قكليـ ،ة كليست ياء خالمة كما لعمو يظنو كذلؾ ظافقاؿ ابف سيده كيدلؾ عمى أف عيف حائض ىمز
 .1"زائر
سمي الحيض حيضان مف قكليـ : ، قاؿ الميرد كجمع الحائض حكائض كُحيض عمى ُفعؿ: كفي محاح الجكىرم
 .حاض السيؿ إذا فاض
 .كاستحيضت المرأة إذا استمر بيا الدـ بعد أياميا فيي مستحاضة
 . ـ حيضياكالمستحاضة التي لا يرقأ د
.  "اجتماع الدـ ، كبو سمي الحكض لاجتماع الماء فيو : لحيض : "قاؿ في مجمع البحريف
بأنو ذلؾ الطكر مف الدكرة الشيرية الذم تنسمخ فيو بطانة الرحـ ): الفيسيكلكجي( في عمم وظائف الأعضاء -2
إلى خمسة أياـ، كتبدأ الدكرة الشيرية  نتيجة انحلاؿ كسادة البيضة غير الممقحة، كيستمر في الغالب ما بيف ثلاثة
 .5سنة كتستمر إلى سف اليأس 5, 1-9عند الفتاة ما بيف عمر 
 :اختمفكا في تعريفو : في الاصطلاح الفقيي - 
دـ ينفضو رحـ امرأة بالغة لا داء بيا كلا  : الحيض: "فمنيـ مف لاحظ الكاقع الخارجي، كما في معجـ لغة الفقياء
الدـ الذم يسيؿ مف رحـ المرأة بعد البمكغ كقبؿ اليأس في بأنو : كعرفو أغمب الفقياء . " سسف اليأ حبؿ كلـ تبمغ
كىك دـ أسكد أك أحمر ، حار عبيط غميظ ، يخرج بدفؽ كحرقة كأقمو . أياـ معدكدة في كؿ شير مرة في الغالب 
، كابف قدامة الحنبمي  مغني المحتاج كاختاره جمع مف فقيائنا كالشربيني الشافعي في.  ثلاثة أياـ كأكثره عشرة أياـ
 .9في المغني
لدـ الذم لو تعمؽ بانقضاء ا: كمنيـ مف لاحظ مكضكعيتو للأحكاـ الشرعية كالمحقؽ في الشرائع فقد عرفو بأنو
  1العدة ، كلقميمو حد
 .11كمنيـ مف لاحظ فيو الظرؼ الخارجي الزماني فعرفو بأنو إسـ للأياـ المعتادة
كربما  : "رم فقيائنا إلى تعريفو بالمعنى الحدثي فقد ذكر المحقؽ اليمداني في ممباح الفقيوكذىب كثير مف متأخ
يطمؽ الحيض في العرؼ كالشرع كيراد منو ىذا الدـ مسامحة كالا فحيض المرأة في الحقيقة كما عف تنميص 
لمسامحة في عرؼ جماعة مف العمماء كالمغكييف عبارة عف سيلاف دميا لا عف نفس الدـ كقد شاعت ىذه ا
 . 1"الفقياء حتى كاف الحيض مار لدييـ حقيقة في نفس الدـ
كالسيد الخكئي كما جاء   1عمى العركة كالسيد الحكيـ في المستمسؾ  1كاختاره الشيخ كاشؼ الغطاء في تعميقتو
 .51في تقرير بحثو، إلا أنو لاحظ أف الركايات جعمت الحيض إسمان لمدـ
إذا ساؿ : ىك لغة السيلاف  كيقاؿ حاض الكادم  : "إلى أنو الحدث الشرعي قائلان كذىب ابف عابديف في حاشيتو 
أم إف مسماه الحدث الكائف مف الدـ كالجنابة ) بأنو مف الاحداث : ( قكلو . ، كسمي حيضا لسيلانو في أكقاتو 
  1"اسـ لمحدث الخاص لا لمماء الخاص
ـ الشرعية ىؿ ىك ما جرل عميو عرؼ المخاطبيف مف كيبدك أف مرجع الاختلاؼ إلى أف ما ىك مكضكع للأحكا
تسمية الحدث الطبيعي الخارجي، أـ ىك ما استحدثو الشرع مف حقيقة ليا حدكدىا الإعتبارية الضابطة 
 .لمكضكعيتيا لمحكـ الشرعي
 .فلا يبدك أف ثـ فرقا بيف معناىا المغكم كالإمطلاحي :الإستحاضة كأما
لحائض فقد قسـ الفقياء ذات الدـ إلى مبتدئة كذات عادة، كذات العادة إلى كبملاحظة الأحكاـ التي تختص با
 .مستقرة كيعنكف بيا مف استقامت عادتيا كقتان كعددان، كمضطربة كىي التي لـ تستقر ليا عادة
تمير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتيف متكاليتيف مف غير فمؿ بينيما بحيضة : "يقكؿ السيد السيستاني
فالعادة  -كأف رأت في أكؿ كؿ مف الشيريف المتكاليف سبعة أياـ مثلا  -ة ، فإف اتفقا في الزماف كالعدد مخالؼ
كأف رأت في أكؿ الشير الأكؿ سبعة كفي أكؿ الثاني  -كا  ف اتفقا في الزماف خامة دكف العدد . كقتية كعددية 
الخمسة في أكؿ الشير الأكؿ ككذلؾ في  كأف رأت -كا  ف اتفقا في العدد فقط . فالعادة كقتية خامة  -خمسة 
 .  1"مثلا فالعادة عددية فقط -آخر الشير الثاني 
كلما كاف تحديد أياـ الحيض في المستحاضة مستمرة الدـ يعتمد عمى تذكر المرأة لعادتيا كقتان أك عددان فقد نشأ 
ىذا البحث الفقيي المتشعب الإشكاؿ كتشققت المباحث في الناسية لعادتيا مما يغرم الباحث في خكض غمار 
كدراسة آراء أعلاـ المدرسة الإمامية خامة لسعة الآفاؽ التي فتحتيا المناقشات في ىذه المسألة كاستنادىا أك 
 . أكثرىا إلى ركاية يكنس بف عبد الرحمف، أطكؿ كأشمؿ ركاية في ىذا المكضكع 
 :كقد تكسع فقياؤنا كثيران في بحث حكـ الناسية لثلاثة أسباب 
إمتداد الفترة الزمنية التي تناكؿ الفقياء فييا ىذه المسألة منذ عمر الشيخ الطكسي إلى يكمنا ىذا عمما أف  :الأول
 .الشيخ الطكسي ابتدأ البحث بسعة غير معيكدة في كتابو المبسكط
متكفمة لبياف إشتماؿ المسألة عمى فركض لامتناىية يمكف تفنف الفقيو في تمكرىا كاستنباط القكاعد اؿ :الثاني
 .أحكاميا لاسيما مسائؿ المزج التي ستأتي الإشارة إلييا
عدـ كجكد نص مريح شامؿ لأطراؼ المسألة كفركضيا المتعددة مما يضع حدا لمنزاعات كالنظريات في  :الثالث
 .فقو المسألة
 :فالبحث في ىذه المسألة تحت العناكيف التالية، متكخيان الاختمار ما أمؾ كيمكف جمع شتات
كأثره عمى الحكـ في المسألة كيشتمؿ عمى ) مستمرة الدـ(اختلاؼ الفقياء في تقسيـ المستحاضة : البحث الأول
 :ثلاثة فمكؿ
 عرض الأقكاؿ في التقسيـ: الفمؿ الأكؿ
 محاكلة استكشاؼ التقسيـ مف الركاية: الفمؿ الثاني
 ثمرة الخلاؼ في التقسيـ: الفمؿ الثالث
 : كيشتمؿ عمى ف ميف -في الجممة–لفقياء في معالجة حكـ الناسيةمسالؾ ا: البحث الثاني
 :كفيو طريقاف، مسمؾ الرجكع إلى الركايات: الفمؿ الأكؿ
 .مسمؾ التعميـ في دلالة الركاية: الطريؽ الأكؿ           
القكاعد في  مسمؾ الرجكع إلى الركاية في بعض الفركض كالرجكع إلى: الطريؽ الثاني                         
 .الفركض الأخرل
 : كفيو طريقاف، مسمؾ الرجكع إلى القكاعد: الفمؿ الثاني
 مسمؾ الاحتياط: الطريؽ الأكؿ 
 مسمؾ الاستمحاب: الطريؽ الثاني 
 
 : البحث الأول
 وأثره عمى الحكم في المسألة) مستمرة الدم(إختلاف الفقياء في تقسيم المستحاضة 
 
 :في التقسيمعرض الأقوال : الفصل الأول
المستفادة مف اختلاؼ أحكاميا  -مستمرة الدـ–اختمفت كممات الفقياء في أقساـ المستحاضة 
 :المنمكمة أك المستنبطة بحسب القكاعد عمى مذىبيف
كمؤداه أف المستحاضة التي استمر بيا الدـ فكؽ العشرة إما أف تككف ذات  التقسيم الثلاثي: الأول  
، في )ىػ1  ت(ربة كىك المشيكر إلى زماف ماحب الجكاىر  قاؿ الفخر عادة ، أك مبتدئة أك مضط
أقكؿ كىك شاىد عمى عدـ  لك ذكرت المضطربة العدد دكف الكقت ، تخيرت في تخميمو: الإيضاح
  1جعؿ الناسية قسيمان لممضطربة
د كالكقت إما المتحيرة كىي الناسية لمعد: كالمراد بالمضطربة ): ىػ  9ت(كفي جامع المقامد لمكركي 
، أك التي نسيت عددىا ، سكاء ذكرت الكقت أـ لا لما سيأتي مف أف ذات العادة ترجع إلييا ، كأثر 
 91الرجكع إلى العادة إنما يظير في العدد
قد اضطرب كلاميـ في تفسير المضطربة ، ففسرىا في : )ىػ  11ت(الشيخ البحرانيكفي حدائؽ 
جعؿ الناسية لمعادة قسيما ليا ، كالذم مرح بو العلامة كمف المعتبر بانيا التي لـ تستقر ليا عادة ك
كىذا المعنى الثاني ىك :  أقكؿ. تأخر عنو انيا مف استقرت ليا عادة ثـ اضطرب عمييا الدـ كنسيتيا 
 أياـكاما سنة التي قد كانت ليا ) : " ( الذم مرحت بو ركاية يكنس الطكيمة المتقدمة حيث قاؿ 
. . . عددىا كمكضعيا مف الشير  أغفمتىا مف طكؿ الدـ فزادت كنقمت حتى متقدمة ثـ اختمط عمي
   كظاىره اف المضطربة ىي ناسية الكقت كالعدد" الحديث 
 .1 إلى شكاىد أخرل عمى اشتيار ىذا التقسيـ في الفترة المشار إلييا 
ىا عادة سكاء كانت لـ مف لـ تستقر ؿ:  المبتدئةكبناءن عمى التزاـ ىذه المكرة مف التقسيـ يككف معنى  
 )المبتدئة بالمعنى الأعـ(تر الدـ مف قبؿ أك رأتو كلـ يستقر كىي المسماة في لساف المتأخريف 
المسماة كفقان لامطلاح الشيخ خمكص ناسية الكقت أكالعدد أك ىما معان كىي  المضطربةكيككف معنى 
لمضطربة بالمعنى الاخص كىى ا: قاؿ في كتاب الطيارة) المضطربة بالمعنى الأخص(الأنمارم بػ
ا بالمتحيرة أك المحيرة لانيا قاما اف يككف ناسية لكقتيا كعددىا كىى المعبر عف لكالناسية لعادتيا فلا يخ
    ..كاما اف تككف أكلى كالأكلى أمرىاتحيرت بنفيسا أك حيرت الفقيو في 
 :كاستدؿ الشييد الثاني في الركض عمى أرجحية ىذا التقسيـ بأمكر
 .ندرة المخالؼ -أولا          
استمزاـ التقسيـ الرباعي جعؿ المبتدئة في الدكر الثاني الذم بو تتحقؽ العادة مضطربة لمدؽ -ثانيااً           
 .عمييا) مف ابتدأ بيا الدـ(عمييا كعدـ مدؽ عنكاف ) مف لـ تستقر ليا عادة(عنكاف 
النساء مكجكد فيمف لـ تستقر ليا عادة دكف المضطربة الناسية إف الحكمة في رجكع المبتدأة إلى  -ثالثااً           
 . أف الأكلى لـ يسبؽ ليا عادة ترجع إلييا بخلاؼ الناسية التي قد سبؽ ليا عادة: كىي
 .ويمكن المناقشة في جميع ىذه الوجوه
 .كقد اعترؼ المستدؿ بيا بأنيا لا تفيد القطع 
ف كممات السابقيف مجممة كيؼ كقد استظير بعضيـ فإف ندرة المخالؼ غير كاضحة فإ: أما الأول
القكؿ بالتقسيـ الرباعي مف المبسكط كالجمؿ كالمعتبر كالسرائر كالغنية كالكسيمة كالمنتيى كالنياية كا  ف 
     كاف في النسبة إلى بعضيا نظر
حتى .....ففالظاىر أنيـ لايقمدكف بابتداء الدـ رؤيتو أكؿ مرة خامة بؿ مايشمؿ المرتي: وأما الثاني
اما اف تككف بالفعؿ ذات عادة   لكلا تخ المرأةاف  :أف الشيخ الأنمارم فسر كلاـ المعتبر بذلؾ قاؿ
تيا كاما اف تككف ممف لـ مسفؾ  كالثانية اما اف تككف ممف سبقت ليا عادة ؼذؿمستقرة كاما اف لا تككف ؾ
ف مبتدئة أم ابتدء بيا الدـ أك ابتدات بو تسمى ناسية كالثانية اما اف تكك كالأكلى أملاتقر ليا عادة تس
سمى مضطربة كقد يطمؽ تكان اف تكرر منيا الدـ مرار ذلؾككف ؾتمرة أك مرتيف مختمفتيف كاما اف لا 
 .   جرل في المعتبر الأكؿالمبتدئة عمى الاخيرتيف كعمى الامطلاح 
عتمد عمى الاختلاؼ في فمع أنا نتفؽ معو مف حيث الكبرل كىي ترجيح التقسيـ الـ: وأما الثالث
ما يشير إلى عمـك  5 نسمـ اختماص الرجكع إلى الأقارب بالمبتدئة بؿ في الركايات الأحكاـ إلا إنا لا
 .               الحكـ لممضطربة كما ىك مبحكث في محمو
كمؤداه أف المستحاضة إما أف تككف ذات عادة، أك مبتدئة أك مضطربة أك  التقسيم الرباعي: الثاني
: في المستند -كىك معامر لماحب الجكاىر-كىك المشيكر في كممات المتأخريف قاؿ النراقي. اسيةف
. كىي التي ابتدأت الحيض أك ابتدأىا: المبتدأة : كأقساميف عمى ما يستفاد مف أخبار الباب أربعة 
. كعرفتيا  كذات العادة كىى مف استقرت عادتيا في الحيض. كىي مف لـ تستقرليا عادة : كالمضطربة 
   كىي التى استقرت عادتيا كنسيتيا: كالناسية 
ز حيضيا مفي تمي المرأةكلك تجاكز الدـ عشرة أياـ رجعت : كقاؿ الشيخ الأنمارم في كتاب الطيارة
إما أف تككف  لكفي حقيا بحسب حاليا تكضيحو اف المراة لا تخ زان ئعف طيرىا إلى ما نمبو الشارع ما
كالثانية إما أف تككف ممف سبقت ليا عادة فنسيتيا كاما  كذلؾكاما اف لا تككف  بالفعؿ ذات عادة مستقرة
أف تككف ممف لـ تستقر ليا عادة أملا كالأكلى تسمى ناسية كالثانية إما أف تككف مبتدئة أم ابتدء بيا 
سمى تكأن ؾ اف تكرر منيا الدـ مرارذؿالدـ أك ابتدأت بو مرة أك مرتيف مختمفتيف كاما اف لا يككف ؾ
مضطربة كقد يطمؽ المبتدئة عمى الأخيرتيف كعمى الامطلاح الأكؿ جرل في المعتبر بؿ حكى عف 
كفى النسبة إلى كثير منيا نظر  ةمالنياك المنتيىك ةسيؿالكئر  ككالسراكالجمؿ كالغنية  ظاىر المبسكط
سبو غير كاحد في بعض كتبو كالشييد كف  -يعني العلامة –نؼيع كالمصالشراكعمى الثاني جرل في 
   نؼإلى مف تأخر عف المص
كىي المسماة (خمكص مف ابتدأ بيا الدـ كلـ تسبؽ بحيض -بناءن عمى ىذا التقسيـ–فتككف المبتدئة 
 .، كتككف المضطربة ىي التي لـ تستقر ليا عادة)بالمبتدئة بالمعنى الأخص
سر المبتدئة بمف لـ تسبؽ البناء عميو كا  ف جعؿ التقسيـ ثلاثيان حيث ؼ   كالذم يظير مف المعتبر
أعـ ممف سبقت ليا عادة كنسيتيا  -9 كما استظير في ممباح الفقيو–بحيض فتككف المضطربة عنده 
إلى المعتبر مف    كممف لـ تستقر ليا عادة كا  ف كافؽ مشيكر القدماء في الشرائع فما نسبو في الحدائؽ
 .برجعؿ الناسية قسيمان لممضطربة لاشاىد عميو في عبارة المعت
كلـ أعثر عمى مف استدؿ عمى ىذا التقسيـ ممف التـز بو كلكنيـ بنكا عميو لأجؿ أف ركاية السنف غير 
 .شاممة لمناسية بحسب ما استظيركه فتككف الناسية قسيمان لممضطربة كسيأتي الحديث حكؿ ذلؾ
 محاولة استكشاف التقسيم من الرواية: الفصل الثاني
ضة اإف جميع حالات المستح :"قاؿ    عبد الله مرسمة يكنس عف أبي ب 1 استدؿ عمى التقسيـ الثلاثي
ث لا تكاد أبدا تخمك مف كاحدة منيف إف كانت ليا أياـ معمكمة فيى عمى أياميا يدكر عمى السنف الثلا
ث كعشركف كا  ف لـ يكف ليا أياـ قبؿ ذلؾ كاستحاضت أكؿ ما رأت فكقتيا سبع كطيرىا ثلا :ثـ قاؿ....
ا الدـ أشيرا فعمت في كؿ شير كما قاؿ ليا كا  ف انقطع الدـ في أقؿ مف سبع أك أكثر مف فإف استمر بو
ر ما يككف في الشير الثاني فإف ظسبع فإنيا تغتسؿ ساعة ترل الطير كت مى فلا تزاؿ كذلؾ حتى تف
ر ث فقد عمـ الاف أف ذلؾ قد ماانقطع لكقتو في الشير الاكؿ سكاء حتى تكالى عمييا حيضتاف أك ثلا
عمييا أياميا كزادت كنقمت حتى  تتعمؿ عميو كتدع ما سكاه ثـ قاؿ كا  ف اختمط معركفان  كخمقان  ليا كقتان 
كمراده باختلاط ....لا تقؼ منيا عمى حد كلا مف الدـ عمى لكف عممت بإقباؿ الدـ كا  دباره الحديث 
كأما سنة التى قد "لتيا الاياـ نسياف العادة لانو مكضح لمسنف المتقدمة في أكؿ الحديث التى مف جـ
كانت ليا أياـ متقدمة ثـ اختمط عمييا مف طكؿ الدـ كزادت كنقمت حتى اغفمت عددىا كمكضعيا مف 
 إلى آخره ....الشير
ىذه المرسمة ركاىا الثقة العدؿ يكنس بف عبد الرحمف عف غير كاحد مف امحابنا عف الإماـ المادؽ 
ف الارساؿ إنما لا ا:  لا يختمفكف في اعتبارىا، كالكجو في ذلؾ، كمع تعبيرىـ عنيا بالمرسمة إلا أنيـ 
كنحكىما لمجيؿ ) عف بعض أمحابو ( أك ) عف رجؿ ( بمثؿ  الإرساؿ يعتمد عميو فيما إذا كاف
كىـ الذيف " أمحاب الإجماع"ممف يسمكف بػ بالكاسطة كا  ف كاف المرسؿ مثؿ ابف أبي عمير كنظرائو
كما في ) عف غير كاحد ( كأما إذا كاف الارساؿ بمثؿ  مح عنيـ،أجمعت العمابة عمى تمحيح ما 
لأف ىذا التعبير إنما يمح فيما إذا كاف راكم الخبر كثيريف  الإرساؿمرسمة يكنس ىذه فيي خارجة عف 
كاحدا أك اثنيف كما ىك المتفاىـ العرفي مف مثمو في زماننا ىذا ، فإف فقييا إذا  اكيوكلا يطمؽ عند ككف ر
كتابو أف القكؿ الكذائي قاؿ بو غير كاحد مف أمحابنا يستفاد منو لدل العرؼ أنو قكؿ قاؿ بو كتب في 
كاحتماؿ أف تككف تمؾ  ،كثيركف كا  ف كاف بحسب مفيكمو المغكم مادقا عمى اثنيف لأنو أيضا غير كاحد
بمرسؿ يكنس كتسمى . معتبرةفالركاية  ىذا العدة بأجمعيـ مف الضعفاء ضعيؼ كلا يعتنى بمثمو ، كعمى
 . الطكيؿ تمييزان ليا مف مرسؿ آخر ليكنس في نفس الباب قمير كليس لو ىذه المرتبة مف الاعتبار
أنو حمر أقساميا في الناسية كالذاكرة كالمبتدأة كلا يخفى أف مف لـ  التقسيـ الثلاثيعمى  اككجو دلالتو 
 كا  لا فلابد مف دخكليا في عنكاف المبتدأة ىاتستقر ليا عادة بعد لا تدخؿ في الناسية كلا في الذاكرة لعادت
 بطؿ الحمر الذل ذكره
 :وأشكل بوجيين 
كا  ف لـ يكف أياـ قبؿ ذلؾ " :في تعريفياأف قكلو ما أكرده المستدؿ عمى نفسو مف  :الأول الإشكال 
يدؿ عمى خلاؼ مطمكبكـ لانو فسر المبتدأة بأنيا مف تستحاض في أكؿ  "كاستحاضت أكؿ ما رأت
 الدكر
إف أكؿ التعريؼ مادؽ عمى المدعى كا  ف أجرل آخره كىك أنيا التى استحاضت أكؿ ما رأت كأجاب ب
عمى ظاىره بطؿ الحمر فلا بد مف حممو عمى كجو يمح معو الحمر كىك أف يريد بالاكلية ما لا 
 يستقر منيا العادة بعد كىك أكؿ أضافي يمح الحمؿ عميو
ضافي إنما يمح في الأكماؼ المطمقة لا في الكمؼ كلكنو كما ترل إذ الحمؿ عمى الكمؼ الإ
مريح في أف الأكلية بالإضافة إلى رؤية الدـ فكيؼ تحمؿ عمى الأكلية  المضاؼ إلى مبايف فكلامو 
) أكؿ ما ترل الدـ(يمح اطلاؽ بالإضافة إلى عدـ استقرار العادة الذم ربما يمتد لسنيف متطاكلة فيؿ 
 .تطاكلةعمى حاليا في تمؾ السنيف الـ
كالظاىر أف السنة الثانية شاممة لمناسية كالمضطربة بالمعنى الأخص فيتـ الحمر دكف الحاجة إلى ىذا 
 .التكمؼ كربما يككف ىذا ىك الكجو الذم دعا المحقؽ في المعتبر إلى تفسير المضطربة بما يعـ الناسية
 بيف مكضكع السنة الثانية بعنكانيف ككجو الظيكر في الركاية أنو 
كا  ف اختمط عمييا أياميا كزادت كنقمت حتى لا تقؼ منيا عمى حد كلا مف الدـ عمى لكف عممت (
 )بإقباؿ الدـ كا  دباره
التى قد كانت ليا أياـ متقدمة ثـ اختمط عمييا مف طكؿ الدـ كزادت كنقمت حتى اغفمت عددىا (
 )....كمكضعيا مف الشير
تستقر ليا عادة مف غير تكمؼ كعنكاف التي كانت ليا كلايخفي انطباؽ عنكاف اختلاط الدـ عمى مف لـ 
 .أياـ متقدمة عمى الناسية
ما ذكره المحقؽ الخكنسارل في حاشية الركضة مف عدـ ظيكر الركاية في الناسية  :الإشكال الثاني
كانما المراد بذات السنة الثانية ىي مف ليس ليا عادة بالفعؿ كاف كانت ليا سابقا كاف المراد بقكلو 
كاضعؼ مف ذلؾ ما ذكره المحقؽ : ، قاؿ الشيخ الأنمارم في كتاب الطيارةغفمت أم تركت لا نسيتا
الخكنسارل في حاشية الركضة مف عدـ ظيكر الركاية في الناسية كانما المراد بذات السنة الثانية ىي 
يت كانت خبير مف ليس ليا عادة بالفعؿ كاف كانت ليا سابقا كاف المراد بقكلو اغفمت أم تركت لا نس
   عف ذلؾ فالتحقيؽ دخكؿ الناسية في الركاية تأبيباف عدة مكاضع مف الركاية 
كىك في غاية المتانة الا اف ما  :كممف تبنى ىذا الإشكاؿ المحقؽ اليمداني في ممباح الفقيو قاؿ
اسية اعترضو عمى المحقؽ الخكنسارل لا يخمك مف نظر يظير كجيو بالتدبر في ما كرد في تفسير الف
في الركاية كفيما بنو عميو مف حكميا في ذيؿ الركاية فاف المتدبر فييا لا يكاد يشؾ في ظيكرىا في 
ارادة ما ذكره المحقؽ الخكنسارل كاما الناسية بمعنى مف بقيت عادتيا في الكاقع عمى ماىى عميو 
ـ يتعرض لحكميا كاف د نادر ؿامكرتيا عف ذىنيا فالظاىر انيا غير مرادة بالركاية بؿ ىي مرت كمح
   قيح المناطبتفكاف يفيـ حكميا مف الركاية 
كلعؿ الكجو فيما ذىبكا إليو مف ادراج  :ككذلؾ فعؿ السيد الخكئي كما في تقرير بحثو حيث جاء فيو
بمعنى ) اغفمت عددىا : ( في المرسمة   الناسية تحت المضطربة كغير مستقرة العادة تكىـ أف قكلو 
كلكف المحيح إف اغفمت بمعنى تركت أم المرأة بعدما تقدـ دميا في شير كتأخر في .  الغفمة كالنسياف
زاد أك (  آخر كزاد تارة كنقص اخرل تركت عادتيا كعددىا كلـ تستقر ليا عادة كيدؿ عمى ذلؾ قكلو 
ا فالمرسمة مختمة بالمضطربة التي تستقر ليا عادة كلا تشمؿ الناسية التي لو) نقص تأخر أك تقدـ 
فادراج الناسية في غير مستقرة العادة مما لا كجو . عادة معينة إلا انيا نسيتيا ، لا انيا تركت عادتيا 
 5 لو ، كالمرسمة غير شاممة لمناسية
إلا أف التأمؿ في عبارتييما يظير مكرتيف مختمفتيف للإشكاؿ فمركز الإشكاؿ كا  ف كاف كاحدان كىك ما 
الإغفاؿ بالترؾ إلا أف المحقؽ اليمداني يرل أف مكضكع السنة ذكره المحقؽ الخكنسارم مف تفسير 
الثانية مف كانت ليا عادة كتركتيا بسبب ما طرأ مف زيادة كنقص بحيث فقدت الإطمئناف بكاشفية تمؾ 
العادة عف حيضيا لأف ىذا ىك الفرد الشائع لذات العادة السابقة التي لـ تعد ليا عادة كأما نسياف العادة 
 .ا فيك فرد نادربعد تحققو
أف الركاية لـ تذكر ذات عادة مستقرة سابقة فقدتيا بنسياف أك بزيادة أك : في حيف يرل السيد الخكئي
مف أنيا كانت ذات عادة لايدؿ  نقيمة بؿ مكضكع السنة الثانية مف لـ تستقر ليا عادة كما ذكره 
 نقماف عمى استقرار تمؾ العادة كا  لا لجرت عمييا في مكرة الزيادة كاؿ
 .بيف المضطربة كالناسية –كما فعؿ اليمداني -كلذلؾ لـ يجد السيد مناطان مشتركان ينقحو 
 :كيمكف التأمؿ فيما أفاده كؿ مف ىؤلاء الأعلاـ الثلاثة
أنو  الظاىر مف : أما ماأفاده المحقؽ الخكنسارم مف تفسير الإغفاؿ بالترؾ فغاية مايقاؿ في تقريبو 
: أىممو كتركو ، عمى ما في المنجد ، كفي المحاح  :"أغفؿ الشئ " ف معنى فإمدلكؿ ميغة َأفَعؿ 
لاجؿ " أغفمت عددىا " إلى " غفمت عف عددىا " فالعدكؿ عف . أغفمت الشئ إذا تركتو عمى ذكر منؾ 
أف أياميا كانت مضبكطة ك كانت آخذة بعددىا كمكضعيا مف الشير ، ثـ اختمطت فزادت كنقمت 
 .ىاتحتى تركت الاياـ المضبكطة كأىمؿكتقدمت ك تأخرت ، 
قاؿ الفيركزابادم ) غفؿ عف(بمعنى ) أغفؿ(ىذا كلكف في مقابؿ ذلؾ فإف أميات متكف المغة ذكرت أف 
غفؿ : غفؿ : كقاؿ ابف منظكر في المساف    تركو كسيا عنو كأغفمو: عنو غفكلا غفؿ في القامكس 
( غفمة ك ) غفؿ عنو ( : كالزبيدم في تاج العركس   تركو كسيا عنو: عنو يغفؿ غفكلا كغفمة كأغفمو 
 .  )غفكلا تركو كسيا عنو 
 .فذكركا مف معانيو السيك
مف ميغ الفعؿ المزيد كقد قالكا أف زيادة المباني تدؿ عمى زيادة المعاني ) أفعؿ(كالتحقيؽ أف ميغة 
فيككف معنى    عديةحتى أسمكىا ىمزة الت9 كالمعنى الذم ذكره المرفيكف لزيادة الألؼ ىك التعدية
 .أغنت الألؼ عف التعدية بعف فمار الفعؿ بنفسو متعديان ) غفؿ عف(مساكيان لمعنى ) أغفؿ(
 :1 نعـ ذكركا أف ىذه الميغة استعممت في معاف بمناسبة المكاد لا ضابطة ليا
 :كمف تمؾ المعاني
 أخرج كذىب أذىب:يعني نقؿ الفاعؿ كتمييره إلى المفعكؿ مثؿ خرج : النقؿ
 أم مار ذا لحـ كأدنؼ أم مار ذا دنؼ: مثؿ ألحـ: ركرة الفاعؿ ذا كذامي
أم دخؿ في : أم دخؿ في كقت المساء كأمبح : مثؿ أمسى: دخكؿ الفاعؿ في مبدأ اشتقاؽ الفعؿ
 .كقت المباح
كبعض ىذه المعاني يناسب المراد فيمكف أف يككف معنى أغفمت أنيا مارت ذات غفمة أك دخمت في 
 .حاؿ الغفمة
: " كمع احتماؿ كؿ مف المعنييف لا يمار إلى أحدىما إلا بقرينة كىي مع النسياف لا الترؾ فإف قكلو 
ظاىر في أف استمرار الدـ مار سببان للإختلاط كىك لاينطبؽ إلا عمى " ثـ اختمط عمييا مف طكؿ الدـ
فقدىا الإطمئناف بيذه النسياف فإف المكرة الأخرل تفترض تقطع الدـ كعدـ استمراره كزيادتو كنقمو أ
 .العدة فتركت الإعتماد عمييا
 "ككاف أبي يقكؿ إنيا استحيضت سبع سنيف: " -–كمما يدؿ عمى إرادة الإستمرار قكلو 
عطفو عمى طكؿ  ––يدؿ عمى مكرة التقطع لا الإستمرار إلا إنو " كزادت كنقمت:"  --نعـ قكلو
ياـ متقدمة ثـ اختمط عمييا مف طكؿ الدـ كزادت كنقمت كأما سنة التى قد كانت ليا أ: " ––الدـ قاؿ 
إلى آخره  ....حتى اغفمت عددىا كمكضعيا مف الشير
 .فيككف سببان ثانيان لمنسياف، فالاستمرار قرينة عمى إرادة النسياف كالتقطع ليس قرينة عمى عدـ إرادتو
قد اختمط عمييا أياميا لـ تعرؼ  إف ىذه امرأة:" - –كمما يشيد عمى إرادة النسياف مف الإغفاؿ قكلو 
 .ففيو ظيكر في الجيؿ المناسب لمنسياف لا الترؾ كالإىماؿ" عددىا كلا كقتيا
كلعؿ ىذه الفقرات أك بعضيا ىي التي أشار إلييا الشيخ الأنمارم إجمالان معمقا عمى تفسير الخكنسارم 
   باف عدة مكاضع مف الركاية تابي عف ذلؾ: للإغفاؿ
باح الفقيو مف أف الناسية فرد نادر لفاقدة العادة بعد الكجداف كأف الفرد الشائع ىك تاركة كأما ما في مص
فيك كما ترل إذ ربما يدعى أف الناسية ىي الفرد الكحيد لفاقدة العادة بعد ، العادة لزكاؿ الإطمئناف
لنمكص الشريفة الكجداف إذ أمارية العادة ليست منكطة بالإطمئناف بؿ بالتعبد المرؼ بما كرد في ا
 مف تحقؽ العادة بالشيريف، فما دخؿ الأطمئناف كعدمو في أمارية العادة ؟
كىؿ ثـ مسكغ سكل النسياف يبيح لفاطمة بنت أبي حبيش ترؾ عادتيا كا  ىماليا بعد أف تعبدىا الشارع 
 بالرجكع إلييا عند استمرار الدـ؟
مف اف ذات السنة  –ق المحقؽ اليمداني تجنبان لما كقع في-كأما مايظير مف كممات السيد الخكئي 
يدؿ عمى عدـ استقرار تمؾ " كانت ليا أياـ فاختمطت عمييا: "-–الثانية لـ تستقر ليا عادة كقكلو 
الأياـ ليا كعادة، فلا عادة ليا لكي يشكؿ عف المسكغ لتركيا بؿ ىي تركت تمؾ الأياـ لزيادتيا كنقميا 
 .كاختلاطيا 
بأف فاطمة بنت أبي حبيش  فان إلى أنو خلاؼ الظاىر مف عبارة الإماـ مضا–فيمكف أف يجاب عنو 
كانت ذات عادة مستقرة بشيادة مافي مدر المرسمة مف أف فاطمة أتت لأـ سممة ككانت ذاكرة لعدد 
   أياميا ككقتيا مف الشير
اضت كاستمر بيا الدـ أما إحدل السنف فالحائض التي ليا أياـ معمكمة قد أحمتيا بلا اختلاط عمييا ثـ استح" 
فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بيا الدـ : كىي في ذلؾ تعرؼ أياميا كمبمغ عددىا فإف امرأة يقاؿ ليا 
تدع الملاة قدر إقرائيا أك قدر حيضيا قاؿ أبك عبد الله : عف ذلؾ ، فقاؿ ) ( فسألت رسكؿ الله  فأتت اـ سممة
كأما سنة التي قد كانت : إلى أف قاؿ.... تعرؼ أياـ إقرائيا لـ تختمط عمييافي التي ) ( ىذه سنة النبي ) : ( 
ليا أياـ متقدمة ثـ اختمط عمييا مف طكؿ الدـ فزادت كنقمت حتى أغفمت عددىا كمكضعيا مف الشير فإف 
نبي إني استحاض فلا أطير ؟ فقاؿ اؿ: فقالت ) ( سنتيا غير ذلؾ كذلؾ أف فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي 
ليس ذلؾ بحيض إنما ىك عرؽ فإذا أقبمت الحيضة فدعي الملاة كا  ذا أدبرت فاغسمي عنؾ الدـ ك ) : ( 
 "مي
) (أما تسمع رسكؿ الله : " بعد الفقرة التي ذكرناىا  ––إلا أف يقاؿ أف فاطمة الأكلى غير الثانية بقرينة قكلو 
 "أمر ىذه بغير ما أمر بو تمؾ
إمرأة يقاؿ ليا فاطمة :" قاؿ في الأكلى إرادة ما أمر بو المرأة في حالتيا تمؾ فإنو  كلكف لابد مف حممو عمى
كذلؾ أف فاطمة بنت أبي :" حيف ذكرىا مرة ثانية  ––كحيف أمبحت معيكدة بالذكر قاؿ " بنت أبي حبيش
 يعني المعيكدة ...." حبيش
كفي إحداىما أتت إلى أـ سممة    سلاميةالمذاىب الاىذا كقد ركيت حالتي فاطمة في كتب الحديث عند أىؿ 
 .بالرجكع إلى المفات كىي ذاكرة لأياميا كفي الأخرل أتت إلى أسماء ككانت تستحاض فلاتطير فأمرىا النبي 
ذكر أف فاطمة  5 كمما يشيد عمى كحدة المرأة أف ابف أبي مميكة القاضي كأحد الركاة المكثقيف عند أىؿ السنة
 .  لقمتيفىذه خالتو كركل عنيا ا
   كقد تردد بعض عمماء أىؿ السنة في كحدة ىذه المرأة كتعددىا لما كرد في قمتييا مف الحكميف 
 :كلكف المراجع لترجمة ىذه المرأة يكاد أف يجـز بكحدتيا لأمكر
لـ تترجـ في كتب عمماء الرجاؿ تحت عنكانيف كىـ أىؿ الخبرة في ىذا الباب فلا يمكف الإعتناء بدعكل  -أكلا
تعدد مف فقيو لمجرد اختلاؼ الحكـ في كاقعتيف مع اتحاد الإسـ إذ ربما كاف لذلؾ الشخص حالتاف في زمانيف اؿ
 مختمفيف كلكؿ حالة حكميا
إف المرأة ليست مجيكلة يمكف أف تذكر أخرل ليا نفس اسميا كاسـ ابييا دكف الإشارة مف الركاة إلى التعدد  -ثانيان 
 .عة ىي مظنة الإلتباس كفي نفس البابلا سيما اف حديثيا كرد في كاؽ
التي -ابف عمة النبي كأخك زكجتو : كبياف عدـ جيالة المرأة أنيا محابية جميمة القدر زكج عبد الله بف جحش
 كأميما أميمة بنت عبد المطمب  -كردت الإشارة إلييا في القرآف الكريـ في قمة زيد
ىذه فمف 9 اليكف بعض ركاة الحديث بنسبتيـ إلى فاطمة بؿ قد عرؼ الرج   كىي فكؽ ذلؾ زكج أحد شيداء أحد
كتركياف حكميف مختمفيف في  المستبعد تعدد المرأة في طبقة كاحدة بحيث يككف ىناؾ امرأتاف في زماف النبي 
 .  باب كاحد دكف أشارة مف أحد الرجالييف إلى التعدد
 
 ثمرة الخلاف في التقسيم: الفصل الثالث
م ركض الجناف ثمرة ليذا البحث إذ رتب عميو رجكع المضطربة إلى عادة نسائيا بعد فقد ر الشييد الثاني ؼمكوّ 
الظاىر مف كلاـ الممنؼ  :التمييز بناءن عمى التقسيـ الثلاثي، كا  لى الركايات بناء عمى التقسيـ الرباعي قاؿ
سية بأحد كجكىيا كقاؿ يـ ذلؾ حيث يخمكف المضطربة بذات العادة المفمكالشييد رحمو الله كجماعة في تقاس
في المعتبر المبتدأة كىى التى رأت الدـ أكؿ مرة إذا تجاكز دميا العشرة كلـ يتميز رجعت إلى عادة نسائيا ثـ قاؿ 
إذا لـ يكف ليا نساء أك كف مختمفات كالمضطربة كىى التى لـ يستقر ليا عادة عددا كلا كقتا إلخ   5المبتدأة
رة كا  ف التى لـ تستقر ليا عادة بعد مضطربة كتظير الفائدة في رجكع ىذا كمقتضاه اختماص المبتدأة بأكؿ ـ
النكع مف المضطربة إلى عادة نسائيا أـ لا فعمى الاكؿ ترجع كعمى قكؿ المعتبر إنما ترجع بعد التمييز إلى 
 15الركايات كناسية العادة ككلاـ المعتبر أدخؿ في اسـ المضطربة كالترجيح مع الاكؿ
ع مف الفقياء ذىبكا إلى أف البحث في التقسيـ عديـ الثمرة لأف النزاع في التقسيـ نزاع لفظي، فإف كفي مقابمو جـ
الحكـ في النمكص غير منكط بتمؾ العناكيف أملان فلا حاجة إلى التحقيؽ فييا إذ ىي مجرد عناكيف نشير بيا 
 . إلى مكارد الأحكاـ التي دلت عمييا النمكص
كما قيؿ . كالأمر لفظي : ...... كأقساميف عمى ما يستفاد مف أخبار الباب أربعة  :يعةقاؿ النراقي في مستند الش
لعدـ إناطة الحكـ في النمكص بتمؾ ! مف ظيكر الفائدة في رجكع القسـ الثاني إلى عادة أىميا كعدمو فاسد جدا 
ف الأكليف كاختلافيا ، فمف نعـ ، الظاىر أف منشأ الاختلاؼ الاختلاؼ في اتحاد أحكاـ القسمي. الألفاظ أملا 
سمى القسميف باسـ كاحد نظر إلى اتحاد المضطربة بالمعنى الأكؿ مع المبتدأة بالمعنى الأخص فيما يتعمؽ بيا 
المبتدأة كذات : مف أحكاـ الباب ، كىك أكلى لذلؾ ، فتككف الأقساـ الكمية المختمفة باختلافيا في الأحكاـ ثلاثة 
 .   5العادة كالناسية
كالاختلاؼ في ذلؾ لفظي لا ثمرة لو كقد يقاؿ فائدتو رجكع مف لـ تستقر ليا  :السيد العاممي في المدارؾ كقاؿ
عادة إلى الاقارب كالاقراف فانو انما يككف عمى التفسير الاكؿ دكف الثاني كىك ضعيؼ لاف المستند في ىذا الباب 
  5يا عمى تفسيرىا كيختمؼ باحتلافوالنمكص كالحكـ بذلؾ فييا غير معمؽ عمى المبتداة ليككف مبف
ىذا كلكف الذم يظير مف كممات الفقياء السابقيف أنيـ جعمكا للإبتداء مكضكعية في الرجكع إلى عادة النساء في 
–مكثقة سماعة ، كالرجكع إلى العدد بدكف تمييز في مرسمة يكنس كلعؿ ذلؾ مف جية اعتقادىـ بنمكمية قكلو 
بتدأة بالمعنى الأخص مما يبعد إحتماؿ شمكؿ ىذه الأحكاـ لمف لـ تستقر ليا عادة في الـ" أكؿ مارأت الدـ: "
 .مطمقان 
 فمار النزاع في معنى المبتدأة مستبطنان لمنزاع في شمكؿ ىذه الأحكاـ لممضطربة
كالحامؿ أف القكؿ بككف النزاع لفظيان مكقكؼ عمى إثبات عدـ مكضكعية كمؼ الأكلية في رؤية الدـ في 
فقد اعتبركا   5المذككرة، كىذا ما اتجو إليو المتأخركف ابتداء مف الكحيد البيبياني في شرح المفاتيح الأحكاـ
دكف أكلية الرؤية لأف ) عدـ معرفتيا بأياميا(المكضكع لمسنة الثالثة فقد التمييز دكف الإبتداء، كفي مكثقة سماعة 
 .المعرفة بالأياـ منحمرة بالعادة كالتمييز
الثمرة العممية في مثؿ ىذا البحث لما لو مف أىمية في معرفة امطلاحيـ كفيرسة آرائيـ لتحقيؽ  ىذا مضافا إلى
 إلخ ....المشيكر مف غيره
 
 البحث الثاني
 :ويشتمل عمى -في الجممة–مسالك الفقياء في معالجة حكم الناسية
المريح في  كىك المسمؾ المشيكر لا لكجكد النص: مسمك الرجوع إلى الروايات: الفصل الأول
الناسية بؿ لفيـ المشيكر أف الناسية ىي القدر المتيقف مف مكرد السنة الثانية في مرسمة يكنس 
 .كيشمميا عمـك مكثقة سماعة كمعتبرة محمد بف مسمـ في الرجكع إلى الأقارب
الأمكؿ إلا إف أكثر الفقياء لـ يجدكا في الركايات ما يبيف أحكاـ الناسية بجميع أقساميا فرجعكا إلى 
 العممية في أقساـ الناسية التي عجزكا عف استنباط أحكاميا مف الركايات 
إلا أف جمعأ مف المتأخريف رأكا أف في ركاية السنف أحكامان عامة لايشذ عنيا فرض مف فركض 
إف جميع حالات :" -–المستحاضة كلا مجاؿ لأعماؿ الرأم في قسـ مف أقساميا بشيادة قكلو 
 "  ث لا تكاد أبدا تخمك مف كاحدة منيفعمى السنف الثلاضة يدكر االمستح
  كىذا ما أطمقنا عميو
 :مسمك التعميم في دلالة الرواية: الطريق الأول 
 .كقد ذكرنا أنو المشيكر بيف المتأخريف إلا أف مف مرح بالتزامو كمحاكلة تطبيقو عمى جميع الأقساـ
فيذا ىك الاظير بالنظر إلى ما يستفاد مف مرسمة  ككيؼ كاف :المحقؽ اليمداني في ممباح الفقيو قاؿ
ث فانيا كاف انمرفت عف جممة مف افراد يكنس الحامرة لاحكاـ المستحاضة في السنف الثلا
بيف فييا عمى ما نص عميو في الركاية )  ( المستحاضة الا انو يعرؼ حكـ جميعيا بالتدبر فييا فانو 
كقد اشرنا كبيف فييا كيفية الاستفادة كالتدبر في كمماتيـ  جميع احكاـ المستحاضة لمف عقميا كفيميا
عند نقميا إلى انو يستفاد منيا بقرينة بعض فقراتيا كما فييا مف التعميلات كككنيا مسكقة لبياف احكاـ 
 ث التى سنيا النبي المستحاضة عمى كجو العمـك بحيث لـ يدع لاحد فييا مقالا بالرأل اف السنف الثلا
ب بمعنى اف تكميؼ محكاـ عامة مجعكلة لجميع افراد المستحاضة عمى سبيؿ الترتانما ىي ا
المستحاضة مطمقا اكلا الاخذ بعادتيا في تشخيص حيضيا ميما امكف لككنيا اقكل الامارات كعند 
التعذر اما لفقد العادة أك نسيانيا حكميا الرجكع إلى الاكماؼ كعند الامتناع تكميفيا التحيض بستة اياـ 
ك سبعة فيككف الرجكع إلى العادة بمنزلة رجكع المجتيد إلى الامارات المنمكبة مف قبؿ الشارع أ
بالخمكص كالرجكع إلى الاكماؼ بمنزلة الظف المطمؽ الثابت اعتباره بدليؿ الانسداد كالرجكع إلى 
كجدتيا الركايات بمنزلة الامكؿ العممية المجعكلة لممتحير كلك تأممت في الركاية حؽ التأمؿ ؿ
كالمريحة في افادة ما ادعيناه فيفيـ منيا انو لا يجكز العدكؿ عف كؿ مرتبة إلى لا حقيا الا إذا تعذر 
في حقيا الرجكع إلى سابقتيا بالمقدار المتعذر كما ىك الشاف في العمؿ بالامارات المترتبة كالحامؿ اف 
الجيات بالغاء الخمكميات كالا فلا  الاحكاـ المستفادة مف المرسمة انما ىي احكاـ عامة منزلة عمى
يمكف استفادة جميع احكاـ المستحاضة منيا بؿ يبقى لمرال مجاؿ في جممة مف فركعيا كىك خلاؼ ما 
مرح بو في الركاية ككيؼ كاف فرجكعيا إلى التمييز مطمقا في تشخيص حيضيا في الجية التى يطمؽ 
  55الامحاب كالله العالـ عمييا الناسية بملاحظتيا اكفؽ بظاىر النص كفتاكل 
رجكع ذات العادة إلى عادتيا كأما مف لـ تستقر ليا عادة أك تعذر رجكعيا إلى العادة لنسيانيا فترجع   5كمقتضاه
 إلى التمييز في الجيات التي لـ تستقر ليا عادة 
العادة الكقتية ترجع  فذات العادة العددية ترجع إلى التمييز في تعييف الكقت ككذا ذاكرة العدد دكف الكقت كذات
–إلى التمييز في تعييف العدد ككذا ذاكرة الكقت دكف العدد بؿ حيث يتعذر مع نسياف العدد العمـ بالكقت تفميلا 
فإنيا ترجع إلى التمييز في الطرؼ المنسي مف الكقت،كقؿ مثؿ ذلؾ في حافظة بعض  -كا  لا لعممت العدد
 كىكذا........العدد
تعميمية في دلالة الركاية الشريفة ما حققو الشيخ الأنمارم في كتاب الطيارة مف دلالة كقد ميد ليذه النظرة اؿ
الركاية عمى الحمر في السنف لاعمى الحمر في أقساـ المستحاضة فدفع بذلؾ كثيران مف النقكض الكاردة عمى 
ث كما ثلاالمستحاضة في  سث لا حمر نؼف المستحاضة في الثلاسفظاىره حمر .... :الحمر، حيث قاؿ
إلى ادخاؿ مف لـ يستقر ليا عادة في احد القمسيف الاخيريف ثـ رجح ادخاليا  -لذلؾ–ء ملجأ ُفي الركض حتى 
كرة كالمبتدءة كلا يخفى اف مف لـ يستقر ليا عادة احمر الاقساـ في الناسية كالذ)  ( في اكليما حيث قاؿ انو 
انتيى ثـ )  ( لك لـ تدخؿ في المبتدئة بطؿ الحمر الذل ذكره بعد لا تدخؿ في الناسية كلا في الذاكرة لعادتيا ؼ
في تعريفيا يعنى تعريؼ المبتدئة كاف لـ يكف ليا اياـ قبؿ ذلؾ ) (اف قكلو  اؿقاؿ معترضا عمى نفسو لا يؽ
كاستحاضت اكؿ ما رات يدؿ عمى خلاؼ مطمكبكـ لانو فسر المبتدئة بانيا مف تستحاض في اكؿ الدكر لانا 
ف اكؿ التعريؼ مادؽ عمى المدعى كاف اجرل اخره كىك انيا الذل استحاضت اكؿ ما رات عمى ظاىره نقكؿ ا
بطؿ الحمر فلابد مف حممو عمى كجو يمح معو الحمر كىك اف يريد بالاكلية ما لا يستقر معيا العادة بعد 
ل التكمؼ الذل ذكره في كىك اكؿ اضافي يمح الحمد عميو كقد دؿ عميو مكاضع مف الحديث انتيى كقد دعاه إؿ
ت اكؿ ما ادركت كاستمر كرألـ تر الدـ قط )  ( قكلو لانا نقكؿ مع ككنو مخالفا لظاىر المفظ بؿ مريح قكلو 
ث كلا يخفى اف ليس في مكضع منيا دلالة عمى بيا ما زعمو مف دلالة الركاية عمى حمر المستحاضة في ثلا
 . 5ثلاذلؾ كانما يدؿ عمى حمر سنف المستحاضة في ث
 :أكردكا عمى نظرية المحقؽ اليمداني إشكالان معبان كىك -مع ذلؾ –إلا إف المتأخريف 
 أف سنة الرجكع إلى الأقارب مف سنف المستحاضة ك لـ تذكرىا المرسمة 
فيؿ ىي سنة رابعة لـ تتعرض ليا مرسمة يكنس فتككف معتبرة محمد بف مسمـ كمكثقة سماعة الدالتيف عمى ىذه 
 تحاضة معارضتيف لدلالة المرسمة عمى الحمر أـ ماذا؟السنة لممس
التخمص مف الإشكاؿ بدعكل أف الرجكع إلى  -القائؿ بنظرية التعميـ في دلالة المرسمة–  5حاكؿ السيد الخميني
 .الأقارب شديد الندرة
 :كيلاحظ
لأف لا تنفع في التخمص مف ىذا الإشكاؿ  –لك سممناىا  –إف الندرة في الرجكع إلى الأقارب -1
 -–متأخر عف تشريع ىذه السنف التي سنيا رسكؿ الله  -سكاء كاف نادرا أك شائعان –الرجكع 
 .فكيؼ تؤثر ندرتو عمى مكرة التشريع الجامع الحامر لمسنف
نعـ إف قمد ندرة الحاجة إلى الرجكع فيذه سابقة عمى التشريع، كلكف أنى لو باثبات ندرتيا ككؿ 
ق السنة بناء عمى عمـك معتبرة محمد بف مسمـ كا  لا فكؿ مبتدأة فاقدة فاقدة لمتمييز محتاجة إلى ىذ
 .لمتمييز 
 :لـ يكتؼ بأف مرح بالحمر بقكلو  انو  - 
حتى "  منيف ث لا تكاد أبدا تخمك مف كاحدةدكر عمى السنف الثلاتإف جميع حالات المستحيضة " 
ا كجكد سنة رابعة لـ يذكرىا فكيؼ يدعى بعد ىذ، "كليس ليا سنة غير ىذا"  :قاؿ في آخر حديثو
 .لندرة الرجكع إلييا 
الشيخ بشير في مجمس  -ممف يقكؿ بالتعميـ في دلالة المرسمة-كممف حاكؿ التخمص مف ىذا الإشكاؿ 
أرجعيا إلى المفات كلـ  – –بحثو حيث اعتبر الرجكع إلى عادة نسائيا داخمة في السنة الثانية حيث إنو 
ىا مكافقة عادة نسائيا فيك أمارة كاشفة عف الحيض كالسكاد كالحرقة كداخؿ يستقص في ذكر المفات كمف
 .تحت عنكاف التمييز
 .لايجد فييا ذكران ليذه المفة في عرض باقي المفات 95كيدفعو أف المراجع لركايات الإرجاع لمفات الدـ
كقد  "ثؿ أقراء نسائياأقراؤىا ـ"في مكثقة سماعة  عمى أنيا مفة لمعادة لا لمحيض كما يظير مف قكلو  
سألو عمف داـ عمييا الدـ كلا تعرؼ أياـ أقرائيا فميس السؤاؿ عف أف دميا الفعمي حيض أك ليس بحيض ؟ 
أقراؤىا " بؿ فيمف داـ دميا كليس ليا أياـ ترجع إلييا فقاؿ   كما ىك في ركايات الإرجاع إلى مفات الدـ 
 "مثؿ أقراء نسائيا
 لإشكاؿكفي ىذا مفتاح الحؿ ليذا ا
إذ أف الرجكع إلى عادة الأقارب إف كاف مف طرؽ العمـ بالعادة فيك داخؿ في السنة الأكلى في مرسمة يكنس 
 ......"عمييا في التي تعرؼ أياـ إقرائيا لـ تختمط) ( ىذه سنة النبي  :"قاؿ فييا  --كذلؾ أنو 
تحيضيا شيريف أك ثلاثة عدة أياـ سكاء  طريقة معرفتيا بأياميا فكما تحمؿ معرفتيا عف طريؽ –-كلـ يحدد 
 .كذلؾ تحمؿ معرفتيا بأياميا عف طريؽ رجكعيا إلى نسائيا كما ظير مف مكثقة سماعة
كربما كاف ىذا ىك الكجو فيما ذىب إليو أبك الملاح كلـ يعرؼ الأعلاـ لو كجيان، حيث قدوّـ الرجكع إلى عادة 
ؿ إلى المعرفة باياميا لاترجع إلى التمييز المشركط بالجيؿ نسائيا عمى التمييز بالمفات لأف مف تجد السبي
كأما المختمطة فيي التي لا تعرؼ زماف حيضيا مف طيرىا ، ففرضيا أف ترجع إلى عادة نسائيا ، : قاؿ. بالعادة
فتحيض بأياـ حيضيف كتستحيض بأياـ طيرىف ، فإف لـ تكف ليا نساء تعرؼ عادتيف اعتبرت مفة الدـ ، فإذا 
فإف كاف . الدـ الأحمر الغميظ الحار فيي حائض ، كا  ذا أدبر إلى الرقة كالبركدة كالامفرار فيي مستحاضة أقبؿ 
 1 الدـ بمفة كاحدة تحيضت في كؿ شير سبعة أياـ كاستحاضت باقية
 
 .مسمك الرجوع لمرواية في بعض الفروض والرجوع إلى القواعد في الفروض الأخرى: الطريق الثاني
 :عدة أمكر-بعد تسميميـ بكجكد النص في حكـ الناسية في الجممة –ر المتقدميف كالسبب في ذلؾ كعميو جرل أكث
تعارض الأمارات في بعض فركض الناسية كأشير ىذه الفركض التي تناكليا الفقياء بالبحث في مطكلاتيـ  :منيا
عؿ العلامة ليس بتاـ لأف ذاكرة بأف إرجاع الناسية إلى التمييز مطمقان كما ؼ   ما أشار إليو في جامع المقامد
العدد لاترجع إلى التمييز مع معارضتو لمعدد لأف أمارية العادة مقدمة عمى العدد ككذا في ذاكرة الكقت ناسية 
 .العدد
لكضكح أف الأخذ بالعادة أك التمييز ىك رجكع إلى  -كمع إف ىذا الأشكاؿ لايشكؿ عقبة في الرجكع إلى المرسمة
إلا إنو مع  –م الأمر أف الخلاؼ في تنقيح المكضكع في ىذا الفرض كأنو مكرد لأم الأمارتيف المرسمة غاية ما ؼ
ذلؾ دفع ىذا الإشكاؿ ماحب المدارؾ إلى القكؿ باختماص حكـ الناسية في المرسمة بناسية الكقت كالعدد معا 
 :يمي كيمكف تمخيص مكاقؼ الفقياء مف ىذا الإشكاؿ كما. دكف ناسية أحدىما) المتحيرة(
اختماص الرجكع إلى التمييز بمف طابؽ ما حفظتو مف الكقت أك العدد تمييزىا : المحقؽ الكركي -1
 .كما يظير مف اعتذاره لمعلامة
الجمع بيف التحيض بما حفظتو مف الكقت كالعدد كما ميزتو بالمفة إف لـ يزد : الشييد الثاني - 
عمى ماحفظتو مف أياميا  كتقدـ العادة المجمكع عمى العشرة كا  لا قدمت التمييز في فرض زيادتو 
كىنا ينبغى عدـ الاشكاؿ في تقديـ التمييز لما عممت مف عدـ : في فرض نقيمتو قاؿ في الركض
انتطاـ ىذه في سمؾ المعتادة بؿ ىي مضطربة يتأخر اختيارىا العدد عمى التمييز كا  نما يقع 
ظ ككأنو رحمو الله أراد بالتعارض ىذا الاشكاؿ ىنا فيما لك زادت أياـ التمييز عف العدد المحفك
المعنى كلـ يتحقؽ إلى الاف تمريحا لاحد مف الامحاب بشئ غير أف إطلاؽ كلاميـ تقديـ 
العمؿ بالتمييز يقتضى جعؿ أياـ التمييز كميا حيضا ككذا الاشكاؿ لك انعكس الفرض بأف نقمت 
ا لعدد العادة عمى التمييز بناء عمى أياـ التمييز عف العدد لكف العمؿ ىنا عمى العدد أقكل ترجيح
ترجيحيا كلا يرد مثمو في الاكؿ لاف العادة إنما تقدـ عمى التمييز مع التعارض كمع زيادة اياـ 
لا  ،-إذ ىك الفرض لانو مف شركط التمييز-التمييز عمى العدد كانقطاعو عمى العاشر فما دكف 
مثؿ ىذا آت في ذاكرة الكقت كالعدد مع  تعارض بؿ يمكف الجمع بينيما بجعؿ الجميع حيضا فإف
عبكر الدـ العشرة فإنيـ ذكركا ىنا أنو مع إمكاف الجمع بينيما يجمع كيجعؿ ما زاد مف أياـ التمييز 
 .  عف عادتيا حيضا
التردد بيف اعتبار التمييز في الطرؼ المنسي خامة أك تخميص دلالة المرسمة : ماحب المدارؾ - 
كلا يخفى أنو : دكف ذاكرة أحدىما، قاؿ معمقان عمى اعتذار المحقؽ الكركيبناسية الكقت كالعدد معان 
كيمكف أف يقاؿ باعتبار التمييز في الطرؼ . عمى ىذا الاعتذار لا يظير لاعتبار التمييز فائدة 
 .  المنسي خامة ، أك تخميص المضطربة بالناسية لمكقت كالعدد
مرسمة ظاىرة في الإختماص بيذا الفرض لا لأجؿ كاعترض عمى ثاني الإحتماليف في الحدائؽ بأف اؿ
 .الإشكاؿ
مستدلان  -لأف ناسية الكقت كقتيا أكؿ العدد -كا  لى الأكؿ ذىب النراقي في المستند في ناسية العدد خامة 
 .باخبار التمييز الخالية عف المعارض سكل المرسمة المشترطة لاعتبار التمييز الجيؿ بالأياـ أكالعدد
المحقؽ القمي في الغنائـ مف برزخية بعض الفركض كناسية العدد فقط أك الكقت فقط بيف  كمنيا ما ذكره
 :قاؿ في الغنائـ. المضطربة كذات العادة فلا تشمميا الركاية
اعتباريف ، فتدخلاف في المضطربة مف كجو ،  اكأما الذاكرة لمكقت فقط أك العدد فقط ، فالظاىر أنيما ذات
 5 أدلتيما ، كا  لا فلا نص فييما فالاستدلاؿ فييما إنما يستنبط مف. كفي ذات العادة مف آخر 
ألا ترل أف أياميا لك كانت أقؿ مف سبع ككانت خمسا أك أقؿ مف ذلؾ : ( في مرسمة يكنس  --كفيو إف قكلو 
 فيككف قد أمرىا بترؾ الملاة أياما كىي مستحاضة غير حائض ، ككذلؾ لك كاف" تحيضي سبعا : " ما قاؿ ليا 
حيضيا أكثر مف سبع ككانت أياميا عشرا أك أكثر  لـ يأمرىا بالملاة كىي حائض ، ثـ مما يزيد ىذا بيانا قكلو 
فيذا شاىد ) كليس يككف التحيض إلا لممرأة التي تريد أف تكمؼ ما تعمؿ الحائض" تحيضي : " ليا ) ( 
 . عالمة بو باطلاقو عمى انو ليس لناسية الكقت رفع اليد عف عددىا لك كانت
" فيذا يبيف لؾ أف قميؿ الدـ ككثيره أياـ الحيض حيض كمو إذا كانت الاياـ معمكمة: --كما يشيد لذلؾ قكلو 
 .فيذا حكـ شامؿ لناسية الكقت دلت عميو المرسمة باطلاؽ العمـ بالأياـ
تمط عمييا اياميا كزادت أك كاف اخ"في ذيميا )  ( فاف قكلو بؿ إف فييا مايدؿ عمى شمكليا لناسية العدد أيضان 
ظاىر في شمكلو لناسية " عمى لكف عممت باقباؿ الدـ كادباره قؼ منيا عمى حد كلا مف الدـتنقمت حتى لا 
فإف ناسية العدد لاتقؼ مف أياميا عمى حد مف حيث الزيادة كالنقص  العدد كينطبؽ بإطلاقو عمى ذاكرة الكقت
عمييا فمـ تزؿ الاستحاضة دارة ككاف الدـ عمى  أطبؽكلكف الدـ  ذلؾر ؾكاف لـ يكف الاـ"فيما بعد ) ع ( فقكلو 
داؿ عمى اف ناسية العدد مع عدـ التميز ترجع إلى الركايات  "ث كعشركفلكف كاحد فسنتيا السبع كالثلا
ددىا فيذا يبيف أف ىذه امرأة قد اختمط عمييا أياميا لـ تعرؼ ع :" -–إف ىذه الإطلاقات مقيدة بقكلو : لايقاؿ
 "كلا كقتيا
لأنيـ اشترطكا في المطمؽ كالمقيد أف لايككنا مثبتيف فلا بد لممقيد أف يككف نافيان لبعض أفراد المطمؽ ليتـ التقييد، 
كأما أف يثبت الحكـ لبعض الأفراد التي أثبتيا المطمؽ فلا يدؿ عمى إخراج باقي الأفراد كىذا البحث مطركح في 
 .ـالأمكؿ منذ أياـ ماحب المعاؿ
) فإذا جيمت الاياـ كعددىا (  :-–نعـ الإشكاؿ في قكلو
فإف مفيكمو متكفر عمى شرط التقييد كقد استدؿ السيد الخكئي بيذه الفقرة عمى اختماص السنة الثانية بناسية 
 . الكقت كالعدد
ة بؿ لحاجة كلكف يمكف أف يجاب بأف تتمة العبارة ظاىرة في أف ىذا الشرط ليس شرطان للأخذ بالسنة الثاني
المستحاضة إلى الرجكع لمتمييز لمعرفة قدر ما تقعد عف الملاة كأما رجكعيا إلى التمييز لمعرفة الكقت مثلان 
ليقاؿ بأف مفيكمو )  المستحاضة ترجع إلى التمييز إذا جيمت الكقت كالعدد: ( -–فغير مشركط بذلؾ فمـ يقؿ 
فإذا جيمت الاياـ كعددىا احتاجت إلى النظر حينئذ :"  -– أف جاىمة الكقت فقط لاترجع إلى التمييز، بؿ قاؿ
 " إلى إقباؿ الدـ كا  دباره كتغير لكنو ثـ تدع الملاة عمى قدر ذلؾ
كا  ذا جيمت كقت الأياـ فقط احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقباؿ " -مف دكف منافاة_إذ يمكف أف تعطؼ عمييا 
 " لؾ الكقتالدـ كا  دباره كتغير لكنو ثـ تدع الملاة في ذ
كا  ف كاف : (ينافيو قكلنا) أكـر الرجؿ إف كاف كريما(مع أف مقتضى الحمر في الشرطية المنافاة ألا ترل أف قكلنا 
 ) لئيمان فأكرمو
كمنيا ماذكره المحقؽ النراقي في المستند مف خركج بعض الفركض عف مقتضى المرسمة، كما لك ذكرت يكميف 
تكمميا بسبع لك كانت فاقدة لمتمييز فتخرج حينئذ مف مدلكؿ المرسمة كتأخذ  محفكفيف بمتساكييف فلا يمكنيا أف
 الخ......بالمتيقف لأمالة عدـ التحيض فيما سكاه
 .كيجاب بأف في تخيير  المرسمة بيف الست كالسبع تغطية لمثؿ ىذه الفركض
   
 مسمك الرجوع إلى القواعد  : الفصل الثاني
 :الاحتياطمسمك : الطريق الأول
في الجممة -لابد أف لا نقتمر ىنا عمى بحث القكؿ بالإحتياط في كؿ فركع المسألة، بؿ نبحث القكؿ بالإحتياط ك
كلك في بعض فركع المسألة، فإف القائؿ بالإحتياط مرفا نادر عند أمحابنا كلـ أعثر عميو إلا في كلاـ  -
أف الرد إلى أسكأ إلى    كر الشييد في البيافمف الرد إلى أسكأ الإحتمالات كذ   كالمنتيى   العلامة في القكاعد
الإحتمالات ليس مف مذىبنا نعـ ماؿ إلى ىذا القكؿ في كشؼ المثاـ إلا إنو رجح قكؿ الشيخ في المبسكط مف 
 9 تقييد الرجكع إلى الإحتياط بفقد التمييز
 :كيمكف تمييز نحكيف مف القكؿ بالإحتياط
: كأما القسـ الرابع : دؿ كقد قاؿ بو الشيخ الطكسي في المبسكط، قاؿالإحتياط المعت :النحو الأول من الإحتياط
أف تككف : أحدىا : تميز ليا مفة الدـ كأطبؽ عمييا الدـ كقد نسيت العادة فإف ليا ثلاثة أحكاؿ تكىي التي لا 
إف كانت ناسية ك........أف تككف ذاكرة لمكقت ناسية لمعدد: الثانية . ذاكرة لأياـ حيضيا كعددىا كناسية لمكقت 
لمعدد كالكقت فعمت ثلاثة أياـ مف أكؿ الشير ما تفعمو المستحاضة كتغتسؿ فيما بعد لكؿ ملاة ، ك  مت 
كما يظير مف -كيشتمؿ الإحتياط    كمامت شير رمضاف ، كلا يطأىا زكجيا أملا لأف ذلؾ يقتضيو الاحتياط
 :عمى الأمكر التالية -عبارة الشيخ
كالظاىر مف ىذا العنكاف إلتزاميا بأعماؿ : ثلاثة أياـ العمؿ باعماؿ المستحاضة 
المستحاضة دكف الاحتياط بالتزاـ تركؾ الحائض إلا أف تتمة عبارتو يظير خلاؼ ذلؾ 
فيك يعني بيذا العنكاف الجمع بيف تركؾ الحائض كأعماؿ المستحاضة، بقرينة ما في 
قاؿ في جامع . م المسألةذيؿ كلامو مف منع الزكج مف كطئيا كبنائو عمى الإحتياط ؼ
ليس المراد مف عمؿ المستحاضة الإقتمار عميو بؿ تترؾ مع ذلؾ ماتتركو : "المقامد
 .1 "الحائض
الإغتساؿ لكؿ ملاة بعد الثلاثة أياـ لإحتماؿ إنقطاع الحيض عند مستمرة الدـ دكف أف  
دكف غسؿ _ أك كؿ ما يتكقؼ عمى الغسؿ مف العبادات_تعمـ فلا تمح ملاتيا 
 .تأنؼمس
 .الملاة طيمة الشير كمـك رمضاف 
 .منع الزكج مف الكطء طيمة الشير 
الإحتياط الشديد كيمكف قرائتو في المكرة التي يعرضيا المحقؽ الكركي في جامع  :من الاحتياط النحو الثاني
في قباؿ -المقامد في بعض فركض الناسية، مثلان في مكرة نسيانيا لمعدد مع ذكرىا ليـك مف كقتيا في الجممة
 ـ أنو أكؿ أك آخر أك كسط أياميامف تعؿ
الاغتساؿ عند ) كتغتسؿ لانقطاع الحيض في كؿ كقت يحتممو ( :-قكاعد العلامة–قاؿ معمقان عمى عبارة المتف 
كجكب الطيارة، كا  ف كاف كؿ  ))فيو((ؿكؿ ملاة ، ككذا غيره مف الغايات المشركطة بالطيارة ، لأنو محؿ تحتـ
لم مكات الخمس خمسة أغساؿ، سكل ما يجب للاستحاضة ، إذ لا تداخؿ لما  طاع ، فتجبكقت يحتمؿ الانؽ
كىك  -كىنا مكر أربع، لأنيا إف ذكرت أكؿ الحيض أكممتو أقمو  ،....قيؿ أف استمرار الحدث يمنع التداخؿ
ما كبعده يكما ، لثبكت تيقنو حينئذ ، كا  ف ذكرت آخره جعمتو نيايتيا ، كا  ف ذكرت كسطو جعمت قبمو يك -ثلاثة 
كنت في أكؿ يـك مف الشير ، أك مف زكالو إلى الميؿ حائضا : كا  ف ذكرت يكما في الجممة أك دكنو كأف قالت 
قطعا ، كلا أعمـ أىك الأكؿ أـ الآخر أـ الكسط ؟ فيك الحيض خامة ، كباقي الزماف مشككؾ فيو ، كبيذا يظير 
كىك  -يجب عمييا أف تعمؿ في باقي العشرة : ففي الأكلى . ليس بجيد ) حيضيا بثلاثة ( أف إطلاؽ الممنؼ 
أعماؿ المستحاضة كمنقطعة الحيض ، فتغتسؿ لاحتماؿ الانقطاع ، عمى نحك ما تقرر سابقا  -سبعة بعد الثلاثة 
ثـ تقضي مـك العشرة ، كذلؾ كمو مشركط بأف لا تعمـ قمكر زماف عادتيا عف العشرة ، . ، ما تتركو الحائض 
 . ق إجمالا قضت المشككؾ فيو خامة كما يقتمر في الأعماؿ كالتركؾ عميو فمك عرفت
تجمع في السبعة السابقة عمى الثلاثة بيف عمؿ المستحاضة كتركؾ الحائض ، دكف منقطعة : كفي الثانية 
اؿ تجمع في السبعة السابقة بيف أعـ: كفي الثالثة . الحيض ، كالقضاء بحالو إلا أف يقمر الزماف كما تقدـ 
المستحاضة كتركؾ الحائض لعدـ احتماؿ الانقطاع فييا ، كفي السبعة اللاحقة تجمع بيف أعماؿ المستحاضة 
تعمؿ فيما قبؿ : كفي الرابعة . كمنقطعة الحيض ، كتركؾ الحائض إف لـ تعمـ قمكر الزماف كالقضاء كما تقدـ 
كتركؾ الحائض ، كفيما بعده كذلؾ مع أعماؿ المعمـك إف يكما كا  ف دكنو ، إلى تماـ العشرة أعماؿ المستحاضة 
   كىذا الحكـ مبني عمى القكؿ بكجكب الاحتياط. منقطعة الحيض مع عدـ قمكر الزماف ، ككذا القضاء 
 : فالإحتياط ىنا يشتمؿ عمى 
 .الجمع بيف تركؾ الحائض كأعماؿ المستحاضة لمدة عشرة أياـ يككف اليـك المذككر آخرىا 
لثلاث لمدة تسعة أياـ بعد اليـك المذككر كالكظيفة الثالثة ىي الغسؿ في كؿ كقت الجمع بيف الكظائؼ ا 
تحتمؿ فيو انقطاع الحيض لكؿ عبادة مشركطة بالطيارة فتغتسؿ لم مكات الخمس خمسة أغساؿ 
مضافان إلى أغساؿ المستحاضة الثلاثة فيككف أقؿ مايجب عمييا مف الأغساؿ في اليـك ثماني مرات لك 
كا  نما كاف الجمع بيف الكظائؼ الثلاث في العشرة الثانية دكف الأكلى . ل ال مكات الكاجبةاقتمرت عؿ
 .لأنيا لاتحتمؿ في العشرة السابقة الإنقطاع لأف اليـك المذككر تعمـ بأنو مف حيضيا
 .قضاء ما أدتو مف الملاة كالمـك في ىذه الفترة 
 :كيمكف ملاحظة الفرؽ بيف ىاتيف المكرتيف في أمريف
مما يكجب عمييا الغسؿ ثماني مرات في  -دكف الأكلى-عدـ القكؿ بتداخؿ الأغساؿ في المكرة الثانية  :لأولا
 . اليـك معملان بأف استمرار الحدث يمنع التداخؿ
ىذا التعميؿ بأنو ضعيؼ، كلعؿ كجو الضعؼ أف أغساؿ المستحاضة    ككمؼ السبزكارم في ذخيرة المعاد
كمف تغتسؿ لكؿ ملاة فقد أدت الكظيفة    ىا لأجؿ التطير لأكقات الملاة الثلاثةمعممة في لساف أدلتيا بأف
 .كزيادة كا  ستمرار الحدث المحتمؿ يمنع الإستغناء بالثلاثة عف الخمسة كليس يمنع الإستغناء بالخمسة عف الثلاثة
سابقيف كما يظير مف كالملاحظ أف الجمع بيف الكظائؼ الثلاث ىك المشيكر في معنى الإحتياط لمناسية عند اؿ
 .5 مراجعة كمماتيـ
كما ثبت في غسؿ الجنابة أنو يجزم عف كؿ –كالتداخؿ كا  ف كاف خلاؼ الأمؿ كلا يمار إليو إلا بدليؿ 
إلا إنو المشيكر بيف المتأخريف كفقان لما استظيركه مف الأدلة بؿ لـ أجد في الرسائؿ العممية المتداكلة  -  غسؿ
سية الإحتياط بالجمع بيف الكظائؼ الثلاث بؿ جعمكا معنى الإحتياط الجمع بيف مف التـز في أحد فركض النا
 .الكظيفتيف كمؤداه الإستغناء بالثلاثة عف الخمسة
مع إضافة يـك لمراعاة    كجكب قضاء ما أدتو مف المـك كالملاة في المكرة الثانية دكف الأكلى :الثاني
     لإحتمالاتالتشطير كىنا قكاعد كجداكؿ كضعكىا كفؽ حساب ا
كقد يقاؿ أف غاية ما يقتضيو القكؿ بالتداخؿ ىك الإكتفاء بالأغساؿ الخمسة عف الثمانية فلا كجو للإكتفاء   
 بالثلاثة
كالذم يظير مف كممات السيد الخكئي في بحث الملاة أنيـ استظيركا مف جمع المستحاضة أغساؿ ال مكات 
في مقاـ عدوّ المكارد قاؿ حيث . عمى مكرة الإحتياط في الناسية الخمس في ثلاثة أغساؿ قاعدة لمتسييؿ طبقكىا
المستحاضة الكبرل لمركايات المشتممة عمى انيا تؤخر ىذه : عاشر اؿ( :المستثناة مف أفضمية التعجيؿ بالملاة
) مف ابكاب المستحاضة مف الكسائؿ 1 ابالمركية في ب(كتعجؿ ىذه ، كتغتسؿ كت مي الظيريف مع الطيارة 
اىر اف ذلؾ ليس مف التخميص فيما دؿ عمى أفضمية الاتياف بالفريضة في كقت فضيمتيما، لاف كالظ
المستحاضة الكبرل تتمكف مف الاغتساؿ لكؿ ملاة كتأتي بيا في كقت فضيمتيا ، فإذا اغتسمت ك مت الظير 
ىا حينئذ مف اف تغتسؿ نعـ لابد ؿ. في أكؿ كقتيا فقد أتت بما ىك أفضؿ ، لا أف ملاتيا أكؿ الكقت غير افضؿ 
غسلا آخر لملاة العمر إذا ارادت الاتياف بيا أيضا في أكؿ كقت الفضيمة بناء عمى اف كقت فضيمتيا ىك 
ارفاقا كتسييلا في  -الذراعاف كالمثلاف ، إلا أف الشارع لما رخص ليا في الاكتفاء بالغسؿ الكاحد لكؿ ملاتيف 
كاحد باف تؤخر الظير إلى آخر كقت الفضيمة كتقدـ العمر إلى أكلو جاز ليا الجمع بينيما بالغسؿ اؿ -أمرىا 
كبعبارة أخرل الجمع بيف الملاتيف للاكتفاء بالغسؿ مرة كاحدة ليس بكاجب في . كتأتي بيما بالغسؿ مرة كاحدة 
بؿ يجكز أف تأتي بكؿ مف الملاتيف في أكؿ كقت فضيمتيا كاف كاف يجب عمييا حينئذ غسؿ آخر . حقيا 
ة الثانية ، إذا ليس ىذا مف التخميص في أدلة أفضمية الملاة في أكؿ كقتيا ككقت فضيمتيا بالاضافة لمملا
بؿ الافضمية باقية بحاليا كليست الاخبار بمدد التخميص مف تمؾ .  -كما تكىـ  -إلى المستحاضة الكبرل 
ىا بيف كؿ ملاتيف بالغسؿ الكاحد الناحية ، كانما ىي بمدد بياف الطريقة السيمة لممستحاضة ككيفية الجمع ؿ
حتى لا تحتاج إلى الاغتساؿ خمس مرات لانيا لك لـ تجمع بينيما بتقديـ احداىما كتأخير الاخرل لـز اف تغتسؿ 
 . ........كلا يخمك الاغتساؿ خمس مرات عف معكبة كتعسر . لكؿ ملاة مرة كاحدة 
يركيو الكميني عف محمد بف اسماعيؿ عف الفضؿ بناء عمى محة ما  -فقد كرد في محيحة معاكية بف عمار 
بف شاذاف كما ىي غير بعيدة ، بؿ الظاىر اف محمد بف اسماعيؿ ىذا ىك النيسابكرم تمميذ الفضؿ بف شاذاف 
 9 اغتسمت لمظير كالعمر تؤخر ىذه كتعجؿ ىذه:  -الثقة 
 :أدلة القول بالاحتياط
مف : لالتزاـ العلامة بالاحتياط في القكاعدكجيا    ماذكره في جامع المقامد :الأولالاستدلال 
 .حمكؿ الشؾ في زماف الحيض المقتضي لعدـ يقيف البراءة بدكف الجمع بيف التكميفيف
 :كجكهبب عنو مكأج
 .الدالة عمى رجكعيا إلى الستة كالسبعة كغيرىما 1 كثيرةاؿالركايات جكد ك 
لأحكاـ بالمبتدأة فيعتمد ىذا الدليؿ ىذا كلكف القائؿ بالرجكع إلى الإحتياط يدعي أختماص ىذه ا
 .عمى تحقيؽ المبنى
 .الحرج العظيـ كالمشقة عمى المرأة كالزكج 
 بما يرجع إلى ثلاثة أمكر   كأجاب عنو السيد الخميني
أف الحرج المنفي إنما ىك في المجعكلات الشرعية التي كضعيا كرفعيا بيد  - أ
 .الشارع كالجمع بيف المحتملات ليس منيا
كلايخفى مافيو فأف المنفي في أدلة نفي الحرج ىك التكميؼ بما يشتمؿ عمى الحرج          
 .لانفس ما يشتمؿ عمى الحرج
   عدـ الكجكب الشرعي للإحتياط فلا ترفعو أدلة نفي الحرج - ب
في دعكل إختماص الآية برفع الحرج في الكاجبات    قد تأمؿ ىك نفسو: أقكؿ
 .الأحكاـ العقميةالشرعية خامة دكف التكميؼ الناشيء مف 
 -  كفاقا لما في ممباح الفقيو -5 التبعيض في الإلتزاـ بمقتضى الإحتياط - ت
مثؿ حرمة  المبث في بترؾ الحرجي منو فقط كالإلتزاـ بغير الحرجي منو 
المسجد كمس الكتاب كقراءة العزائـ كأمثاليا ، مع أف المكارد مختمفة ، ك 
 جميع المكاردفع رالاشخاص متفاكتة ، فلا يفي دليؿ الحرج ب
 .أمالة براءة الذمة مف التكميؼ بالزائد  
 .كفيو أف مكارد العمـ الإجمالي ليست مجرل البراءة كما ىك كاضح في أمكؿ المتأخريف
 :الجكاىر استدؿ عمى عدـ كجكب الإحتياط بأمكر منيافي و        
 .  كب الإحتياطالملاحظ لخمك الأخبار عنو مع اشتماليا عمى المكرد قد يقطع بعدـ كج 
 أف القائؿ بالإحتياط يفترض عدـ شمكؿ الأخبار لممكرد: كيلاحظ
 .  عدـ اليقيف باقتضاء القكاعد لو حتى مع غض النظر عف الأخبار 
 كفيو أنو لايكفي ذلؾ لدفع إحتماؿ الكجكب فإف الإحتياط إنما يمتـز لدفع الضرر المحتمؿ
مسالؾ أف رجكعيا إلى الركايات ىك المعركؼ مف كيؼ كقد قاؿ في مقاـ مناقشة دعكل المدارؾ كاؿ
   9 لا بأس بالعمؿ بالإحتياط مع إمكانو: المذىب
نظرأ لعدـ   9في مثؿ الزماف الذم ينقضي تدريجان ) يعني العمـ الإجمالي(عدـ منجزية باب المقدمة  
 .ابتلاء المكمؼ بأطراؼ الشبية فعلان دفعة كاحدة
عمى منجزية العمـ الإجمالي في الشبيات المحمكرة في التدريجيات  أقكؿ قد أقاـ الأمكليكف أدلة متينة
 .بعد زماف ماحب الجكاىر فراجع
-، ففي حيف ذىب إلى الإحتياط 19انفرد بأساس كضعو للإحتياطما عند السيد الخكئي حيث  :الاستدلال الثاني
في الركاية أك بعدـ محة الركاية، مف ذىب إعتقادان بعدـ دخكليا في إحدل السنف الثلاث المذككرة  -في الناسية
 .قاؿ السيد الخكئي بالإحتياط في الناسية مع اعتقاده بمحة الركاية كاندراج الناسية في السنف التي ذكرتيا
كانفرد السيد مرة أخرل حيف أدرج الناسية في ذات العادة غاية الأمر أف المرسمة بينت الحكـ الكاقعي 
 .لعممية في حالة النسياف كالإضطرار مثلان لتكفؿ أدلة أخرل لبياف ذلؾلذات العادة كلـ تبيف الكظيفة ا
ًن ، باف يككف تطبيؽ الإحتياط مركبان  9كانفرد ثالثة بتطبيؽ الإحتياط بناء عمى القكؿ بحرمة العبادة ذاتا
 . مف الإستمحاب لمتعبد بالعدد كالتخيير لمتعبد بالكقت
بيف كظيفتي ناسية الكقت خامة كناسية العدد لكقت كالعدد الجمع كانفرد رابعة بأف معنى الإحتياط في ناسية ا
 .خامة 
 :إلا أف المتأمؿ في تقرير بحثو يلاحظ
إنو أسس أكلان للإحتياط في ناسية الكقت كالعدد كقاؿ إنو مقتضى كجكد العمـ الإجمالي كمع  .1
ة في مكضكع لناسية غير داخؿاأف  :كالمتحمؿ: (العجز عف الإحتياط تعمؿ بالتخيير ثـ قاؿ
غير مستقرة العادة كلا يشمميا حكميا بؿ لابد أف ترجع إلى استمحاب بقاء حيضيا في 
 ....)الشيريف المتقدميف
 كىك أمر غير كاضح إذ كيؼ يككف الإستمحاب كالتخيير متحملان مف الإحتياط؟    
فيؿ يمكف . ة يسميو إحتياطان كمع إنو اعترؼ بأف فيو تنػزلان مف المكافقة القطعية إلى المكافقة الإحتمالي
لمف منع مف جرياف الإحتياط لحرمة العبادات عمى الحائض ذاتان كدكراف الأمر بيف محذكريف ىؿ لو أف 
في ناسية الكقت بناء عمى حرمة   9يسمي التخيير إحتياطان؟ كلماذا لـ يسـ ىك التخيير الذم اختاره
 بما لك قمنا بحرمة العبادات عمى الحائض تشريعان؟ العبادة ذاتان احتياطان؟ كلماذا خص الإحتياط فييا
كلا يمكف إرجاع ذلؾ إلى الخمط في عبارة المقرر حيث إف معنى الإحتياط الذم بينو في ناسية الكقت 
كىك الجمع بيف كظيفتي ناسية الكقت خامة -كالعدد بناء عمى حرمة العبادات تشريعان عمى الحائض 
 ا التسمسؿ في الطرح مقمكد بحذافيرهيبيف أف ىذ -كناسية العدد خامة
الإستمحاب، ككظيفة ناسية الكقت خامة بناء عمى  -عنده–بياف ذلؾ أف كظيفة ناسية العدد خامة 
حرمة العبادة عمى الحائض ذاتان التخيير كبناء عمى حرمتيا تشريعان الإحتياط بالجمع بيف تركؾ 
كاف كظيفة ناسية الكقت كالعدد الجمع بيف ؼ.الحائض كأعماؿ المستحاضة طيمة فترة استمرار الدـ
فيطابؽ ذلؾ ما يظير مف عبارة . كظيفتي ناسية الكقت خامة كناسية العدد خامة عمى المبنييف
 .المقرر
إنو خالؼ في ىذه المسألة ما ذكره في بحث التمييز بالمفات مف شمكؿ أمارية التمييز  . 
 .59ىذه المسألة في حيف منع رجكع الناسية إلى التمييز في  9لمناسية
 .كربما أمكف الإعتذار بأف رجكع الناسية لممفات عنده في خمكص مف لـ يتجاكز دميا العشرة
إلا إف إطلاؽ كلامو بؿ تمريحو في تمؾ بحيضية الكاجد لممفة مطمقا في الناسية ربما يبعد ىذا 
 .الإعتذار
 بقي شيء
اط في الناسية إذا ذكرت فقد ذكر المحقؽ كىك أنو يظير مف بعض كمماتيـ أف ثـ مجاؿ للإحتي        
 .دكف الثاني فإنو محؿ خلاؼ  9الكركي بأنيا ترجع إلى عادتيا لك تذكرتيا في الشير الأكؿ
 بخركج الدكر الأكؿ عف مجرل الأحتياط    9كفسره الشيخ الأنمارم في كتاب الطيارة
كلاكجو لو سكل ماأثبتتو بعض كظاىره أف الإحتياط ىك محؿ النزاع المشار إليو في الدكر الثاني 
في مكضكع السنة الثانية لمرسؿ يكنس  99في مقاـ الإنتمار لنظرية المحقؽ اليمداني–  9التحقيقات
 . مف كجكد الخلاؼ في أمارية العادة بعد إضطرابيا في دكرييف متتالييف -الطكيؿ
ىا كقتا كخمقا معركفا ، فقد عمـ الآف أف ذلؾ قد مار ؿ : "في مرسؿ يكنس -–كا  ف كاف ينافيو قكلو 
تعمؿ عميو كتدع ما سكاه كتككف سنتيا فيما تستقبؿ إف استحاضت قد مارت سنة إلى أف تحبس 
  .فظاىره التعبد بتمؾ الأياـ إلى أف تبمغ سف اليأس كىك زماف حبس الأقراء" إقراؤىا
              
 مسمك الاستصحاب: الطريق الثاني
يقيف كما لاطير ليا بيقيف فلا يمكف تمكر جرياف الإستمحاب لما كانت الناسية لاحيض ليا ب
 .لأف اليقيف أحد أركانو -في فرض فقد الدليؿ-فييا 
بؿ لك تشبثنا باليقيف بعدـ الحادث فإف العمـ الإجمالي في المقاـ بككنيا إما حائض أك مستحاضة 
 .مانع مف جرياف الأمكؿ في أطرافو لتعارضيا بملاحظة ذلؾ العمـ
لغريب ما ذكره المحقؽ اليمداني مف إمكاف دفع الإشكاؿ بأف ىذه المخالفة لا تضر في كمف ا
 مجارم الأمكؿ إذ لا أثر لعمميا في مقاـ العمؿ 
كنظوّره بالمتكضيء غفمة مف مائع مردد بيف الماء كالبكؿ فإنو يستمحب طيارة البدف كبقاء 
قيقي لاستمزاـ الرجكع إلى استمحاب لكف ربما يشكؿ ذلؾ فيما لك ذكرت كسطو الح :قاؿ. الحدث
الطيارة في اكلو كاستمحاب الحيض في اخره مخالفة ما تعممو تفميلا كىك ككف ما ذكرتو كسطا 
لا اثر  الميـ الا اف يمتـز بجكاز مثؿ ىذه المخالفة في مجارل الامكؿ العممية كما ليس بالبعيد اذ
مخالفتو فميس الاملاف الجارياف في المقاـ لعمميا في مقاـ العمؿ بحيث يستمـز العمؿ بالامكؿ 
ع مردد بيف الماء كالبكؿ كما لا ئالا كاستمحاب طيارة البدف كبقاء الحدث فيمف تكضأ غفمة بما
 .  1يخفى عمى المتأمؿ
 :كالجكاب مف كجييف 
أف المشكمة في نفس جرياف الإستمحاب لعدـ اليقيف السابؽ بالطيارة بؿ اليقيف بعدميا  :الأول
لا أف المشكمة في منافاة آثار الإستمحاب لمعمـ . أف ىذا يـك المنتمؼ-مثلان  –ل تذكرىا بمقتض
 .الإجمالي
أف الجمع بيف التعبد بطيارة البدف كالتعبد ببقاء الحدث إنما ىك لعدـ المنافاة بيف التعبديف  :الثاني
قعا لا في ساحة كتكفر شركط الإستمحاب، كالعمـ الإجمالي مانع مف إجتماع ىذيف الأثريف كا
 .التنزيؿ كالتعبد
نعـ ذكر بعض الأعلاـ إمكاف إجراء الإستمحاب في ناسية العدد خامة، حيث إنيا لك ذكرت 
كقتا في الجممة كأكؿ حيضيا مثلان فيجب عمييا إكمالو بالثلاثة لأنيا أقؿ الحيض أك بما فكقيا مما 
شكاؿ فيما زاد عف ذلؾ إلى العشرة تعمـ عدـ نقماف  حيضيا عنو كىذا لا إشكاؿ فيو كا  نما الإ
  :فاختمفت فيو كمماتيـ
الإحتياط بمقتضى عمميا الإجمالي فتجمع بيف تركؾ الحائض  1 1فاختار المحقؽ في الشرائع
 .كأعماؿ المستحاضة كالغسؿ في كؿ كقت تحتمؿ فيو انقطاع الحيض كقضاء مـك عشرة أياـ
المكرد كجرياف الإستمحاب فيو فلا مجاؿ  لكمح ما ذكركه مف عدـ شمكؿ الركاية ليذا: اقكؿ
للإحتياط لانحلاؿ العمـ الإجمالي بقياـ المنجز عمى أحد أطرافو كقد ذكركا في عمـ الأمكؿ أف 
قياـ المنجز مف عمـ أك أمارة أك أمؿ عمى بعض أطراؼ العمـ الإجمالي مكجب لانحلالو كعدـ 
 .   1منجزيتو
 .ة إقتمارا في ترؾ العبادات عمى القدر المتيقفأنيا تعمؿ بأعماؿ المستحاض   1كفي البياف
بأنو لا يمكف الأخذ بعمـك الأمر بالعبادات في مكارد دكراف الأمر بيف فعؿ المحـر :   1كأجيب
كترؾ الكاجب لأف الخارج مف العمـك في ىذه المكارد ليس خمكص الأفراد المعمكمة الخركج  
يتـ لك قمنا بقاعدة المقتضي كالمانع لعدـ كحدة كالإحتياط يتحقؽ بالجمع بيف الكظيفتيف ك بأنو 
 .المتيقف كالمشككؾ لأف اليقيف بالمقتضي كىك الأمر بالعبادات كالشؾ في المانع كىك الحيض
 .أنيا تتحيض أقمى ما تحتمؿ مف عادتيا للاستمحاب كلقاعدة الإمكاف 5 1كفي الجكاىر
ما أقؿ الطير إف جكزنا أف تتعبد كيمكف إنطباؽ أقمى ماتحتمؿ عمى عشرتيف يفمؿ بينو: أقكؿ
 . الناسية بالحيض مرتيف في الشير كسيتضح خلافو
كرده المحقؽ اليمداني باف مكرد القاعدة غير شامؿ لمستمرة الدـ ممف امتزج حيضيا 
 .بالإستحاضة
إلى أف الركاية شاممة لممقاـ بمقتضى مبناىما في    1كالسيد الخميني   1كذىب المحقؽ اليمداني
 .في دلالة المرسمة، فتأخذ بالتمييز في الطرؼ المنسي كا  لا فبالعددالتعميـ 
 .ىذا كلكنيما ذكرا أف مقتضى القاعدة لكلا الركاية إستمحاب الحيضية إلى العشرة
فقد جـز بتعيف إستمحاب الحيضية في ناسية العدد بما ينقح المكضكع فمك    1أما السيد الخكئي
مو في التاسع إستمحبتو إلى الثامف في الشيريف السابقيف كانت تعمـ الحيض في أربعة كتقطع بعد
فيككف مف آثار ىذا الإستمحاب تحيضيا في شيرىا ثمانية أياـ فينحؿ العمـ الإجمالي بجرياف 
 .الإستمحاب في أحد أطرافو
 .كلـ يتضح الكجو في الحاجة إلى إجرائو في الشيريف المتقدميف مع إمكاف جريانو في شيرىا
مف قبيؿ السببي كالمسببي حيث أف التعبد بالعدد في الشيريف السابقيف رافع لمشؾ في لايقاؿ إنو 
 .العدد في شيرىا
لا يرل أمكاف تحقؽ العادة بالتمييز كلا بقاعدة الإمكاف فضلان عف تحققيا  9 1لأف السيد الخكئي
 .بالتعبد بالأمؿ
حاب في الحيض الذم كذىب الشيخ الأنمارم إلى استمحاب عدـ حيضيا لعدـ جرياف الإستص
 .ىك مف الأمكر التدريجية التي تفتقر إلى كحدة المكضكع
كيمكف دفع الإشكاؿ كما في بحكث المتأخريف بأف العرؼ الذم ىك المرجع في كحدة المكضكع 
 .كعدمو يرل المكضكع المتدرج كاحدان 
الآخر كىك  كفي ممباح الفقيو أنا لك تيقنا بفرد مف المتدرج كىك الحيض كشككنا في الفرد
 .الإستحاضة فالأمؿ عدـ حدكث الفرد اللاحؽ
 .كلا يخفى مافيو فإف أفراد المتدرج ىي أفراد الدـ السائؿ في أجزاء الزماف لا أنيا أمناؼ الدـ
كالشؾ إف كاف في استمرار سيلاف الدـ فيك مف التدريجيات  كأما إف كاف الشؾ في ككف ىذا الدـ 
 .التدريجياتالسائؿ حيض أـ لا فيك ليس مف 
 
 نتائج البحث
إف الخلاؼ في تحديد أقساـ المستحاضة مستمرة الدـ كا  ف كاف يبدك قائمان عمى أساس كعمى  -1
قكاعد عممية مسممة، تفضي إلى اختلاؼ ميـ في تشخيص مكارد الأحكاـ كفقان للإندراج في 
عمميان، لأف السند  الأقساـ المختمفة، إلا أف التأمؿ في أدلة الطرفيف، يكشؼ عف عقـ ىذا البحث
لكؿ مف المتخالفيف في بياف أقساـ مكضكعو ىك اختلاؼ الحكـ لا غير، كلا سند لتقسيـ 
لذا فميما بدا الخلاؼ كاسعان في تحديد . مكضكعي مستقؿ عف الحكـ المستفاد مف الركاية
 .الأقساـ فإنو في الحقيقة يرجع إلى محاكلة تسمية مكارد الحكـ في الركاية
لعممية لبحث الناسية ىك في محاكلة تحقيؽ الحمر في مرسؿ يكنس الطكيؿ المتفؽ الأىمية ا - 
عمى اعتباره عند عمماء الإمامية، كعدـ شذكذ فرض مف فركض المستحاضة عف الاندراج في 
 .-–عف رسكؿ الله  -–إحدل السنف الثلاث التي ركاىا الإماـ المادؽ 
لنص عمى الناسية، كاقترح اندراج الناسية في استعرض البحث جممة مف الحمكؿ لمشكمة عدـ ا - 
 .السنة الثانية استنادان إلى بياف تـ ذكره
عالج البحث تكىـ ككف ما كرد في مكثقة سماعة مف رجكع المبتدأة إلى عادة نسائيا، سنة رابعة  - 
لـ يتعرض ليا مرسؿ يكنس الطكيؿ، كذلؾ بإدراج ىذا الفرض في سنة مف ليا طريؽ إلى 
 . ا كلك بالأمارةمعرفة أيامو
حاكـ البحث الآراء التي خالفت مسمؾ التعميـ في دلالة الركاية، كحقؽ القكؿ في الكظيفة العممية  -5
 .بناء عمى ىذا الرأم
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، التنقيح في شرح العركة الكثقى، تقرير الشيخ الغركم، قـ، منشكرات )ىػ 1 1ت(لقاسـ المكسكم الخكئي، أبك ا  -  
 .ىػ 1 1دار العمـ، 
 .م 99 دار الفكر : حاشٌة رد المحتار، بٌروت) هـ2 2 (ابن عابدٌن، محمد أمٌن الحنفً  -6 
: قم. د السٌستانًمكتب آٌة الله العظمى السً.  ط. منهاج الصالحٌن. علً، الحسٌنً السٌستانً  -7 
 .هـ4 4 
                                                                                                                                                                              
المطبعة العممية، : إيضاح الفكائد قـ). ىػ1  ت(فخر المحققيف، ابك طالب محمد بف الحسف بف يكسؼ  - 1
 .ش.ىػ   1
مؤسسة النشر : ، الحدائؽ الناضرة في أحكاـ العترة الطاىرة، قـ)ىػ  11ت(البحراني، المحدث الشيخ يكسؼ  -91
 .الإسلامي التابعة لجماعة المدرسيف
 .ىػ 1 1مكتب الإعلاـ الإسلامي، : ، غنائـ الأياـ، خراساف)ىػ1  1ت (القمي، الميرزا أبك القاسـ  -02
دار : ، جواهر الكلام فً شرح شرائع الإسلام، طهران)هـ662 ت(الجواهري، الشٌخ محمد حسن النجفً  -1 
 .ش.هـ 6  الكتب لإسلامٌة، 
 .ىػ51 1مؤسسة اليادم،  :، كتاب الطيارة، قـ)ىػ1  1ت(الأنمارم، الشيخ مرتضى  -22
دار إحياء . بيركت. كسائؿ الشيعة إلى تحميؿ مسائؿ الشريعة). ىػ  11ت (الحر العاممي، محمد بف الحسف  -  
 .ـ  91-ىػ   1: التراث العربي
 مؤسسة آؿ البيت : ، مستند الشيعة في أحكاـ الشريعة، قـ)ىػ5  1ت(النراقي، العلامة أحمد بف محمد ميدم  -  
 .ىػ51 1اث، لاحياء التر
 .ىػ 1 1مؤسسة النشر الإسلامي، : ، العركة الكثقى، قـ)ىػ   1ت(اليزدم، السيد محمد كاظـ الطباطبائي    -5 
 .مطبعة مير: قـ. كتاب الطيارة). ىػ 1 1ت (الخميني، السيد ركح الله المكسكم  -  
مؤسسة سيد الشيداء، : ـ، المعتبر في شرح المختمر، ؽ)ىػ   ت(المحقؽ الحمي، أبك القاسـ جعفر بف الحسف  -  
 .ش.ىػ   1
مؤسسة آؿ : ، ركض الجناف في شرح ارشاد الأذىاف، قـ)ىػ  9ت(الشييد الثاني، زيف الديف الجبعي العاممي  -  
 .طبعة حجرية. البيت لإحياء التراث
 .ىػ    1، تحقيؽ عمي أكبر غفارم، دار الكتب الإسلامية  ىػ، الكافي، ط9  الكميني، محمد بف يعقكب ت -9 
 . القاموس المحٌط). هـ7 8(ت لفٌروز آبادىا -0 
. تحقٌق علً شٌري. تاج العروس). هـ 02 (محب الدٌن محمد مرتضى الحسٌنً الواسطً الحنفً. الزبٌدي -  
 .م499  -هـ4 4 : بٌروت. مطبعة دار الفكر. دار الفكر
لجماعة المدرسٌن بقم مؤسسة النشر الإسلامً التابعة .  ط. الفروق اللغوٌة). هـ 9 ت(أبو هلال العسكري  -2 
 . هـ2 4 : المشرفة
مؤسسة . تصحٌح وتعلٌق ٌوسف حسن عمر. شرح الرضً على الكافٌة). هـ686(رضً الدٌن ت. الاسترباذي  -  
 .م 79  -هـ 9  : طهران. الصادق
محمد ، تحقيؽ كضبط كشرح محمد نكر الحسف .شرح شافٌة ابن الحاجب). هـ686(رضً الدٌن ت. الاسترباذي -  
 .ـ5 91-ىػ59 1: لبناف-بيركت. دار الكتب العممية. كمحمد محيي الديف عبد الحميدالزفزاؼ 
محمد عبد : ، سنف البييقي الكبرل، تحقيؽ)ىػ 5 ت(البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  -5 
 .ـ 991دار الباز : القادر عطا، مكة المكرمة
دار : ، شرح محيح مسمـ، بيركت)ىػ   -1  (م النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ بف مر -  
 .ىػ   1الكتاب العربي، 
دار الرسالة، : بشار عكاد، بيركت: ، تيذيب الكماؿ، تحقيؽ)ىػ   ت (المزم، جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ  -  
 .ـ5 91
دار : ، الطبقات الكبرى، بٌروت)هـ0 2ت(ابن سعد، محمد بن سعد بن منٌع البصري الزهري  -  
 .سنة طبعصادر، لا
                                                                                                                                                                              
دار : ، الإمابة في تمييز المحابة، بيركت)ىػ 5 ت(ابف حجر، الحافظ أحمد بف عمي العسقلاني  ابن حجر -9 
 .ـ5991الكتب العممية 
مؤسسة آؿ البيت : قـ. مدارؾ الأحكاـ في شرح شرائع الإسلاـ). ىػ9  1ت(العاممي، محمد بف عمي المكسكم  -  
 .ىػ 1 1لاحياء التراث، 
لاحياء  مؤسسة آؿ البيت : ، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، قـ)ىػ 9 1ت(لا محمد باقر السبزكارم، الـ - 4
 .التراث، طبعة حجرية
مكتبة أمير : ، الكافي في الفقو، أمفياف)ىػ   ت(الحمبي، أبك الملاح تقي الديف بف نجـ الديف بف عبيد الله  -24
 .العامة المؤمنيف 
مؤسسة أىؿ :/ ، جامع المقامد في شرح القكاعد، قـ)ىػ  9ت(الحسيف الكركي، المحقؽ الثاني الشيخ عمي بف  -  
 .ىػ   1لإحياء التراث، البيت 
مؤسسة النشر : ، قكاعد الأحكاـ، قـ)ىػ   ت(العلامة الحمي، الحسف بف يكسؼ بف المطير الأسدم،  -  
 .  ىػ 1 1الإسلامي 
مجمع البحكث : نتيى المطمب، مشيد، ـ)ىػ   ت(العلامة الحمي، الحسف بف يكسؼ بف المطير الأسدم،  -5 
 .ىػ 1 1الإسلامية، 
مجمع الذخائر الإسلامية، طبعة : البياف، قـ). ىػ   ت(محمد بف جماؿ الديف مكي العاممي . الشييد الأكؿ -  
 .حجرية
منشكرات مكتبة آية : ، كشؼ المثاـ، قـ)ىػ  11ت (الفاضؿ اليندم، بياء الديف محمد بف الحسف الأمفياني  -  
 .ىػ 5  1مرعشي، الله اؿ
 .  ش.ىػ   1، المبسكط، طيراف، المكتبة الحيدرية، )ىػ   ت(الطكسي، أبك جعفر محمد بف الحسف بف عمي  -84
أسد الغابة في معرفة ). ىػ   ت(ابف الأثير، عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكـر الشيباني  -94
 .دار الكتاب العربي: بيركت. المحابة
مؤسسة النشر : ، الخلاؼ، قـ)ىػ   ت(جعفر محمد بف الحسف بف عمي  الطكسي، شيخ الطائفة أبك -0 
 .ىػ   1الإسلامي، 
تحقٌق حسن الموسوي . تهذٌب الأحكام . هـ064أبو جعفر محمد بن الحسن بن علً ت ، الطوسً -  
  .هـش 6  : طهران . مطبعة خورشٌد. دار الكتب الاسلامٌة. 4ط. الخرسان 
تحقٌق حسن الموسوي . الاستبصار. هـ064ن بن علً ت أبو جعفر محمد بن الحس، الطوسً -2 
 . هـ ش 6  : طهران . مطبعة خورشٌد. دار الكتب الإسلامٌة. 4ط. الخرسان 
مجمع .  ط. منذر الحكٌم. تحقٌق محسن العراقً .مقالات الأصول). هـ 6  -872 (ضٌاء الدٌن. العراقً -  
















1- Despite that  the difference in detection of kinds of the menstruated women 
who has continuous bleeding, seems to be based on scientific rules which 
lead to fruitful result in detection of the suitable Islamic judgment   according 
to inclusion of the case to the different kinds of the menstruated 
women………… 
Despite the research seems to be like that but the scrutiny leads the scholar 
to assert that this research is practically is fruitless , because there is no 
evidence asserts those classification of the subject except the difference in  
judgment itself, and there is no doubt that this sort of classification is not a 
scientific sort, so it should be an independent base of classification other 
than difference in  judgment. 
So as much as the research seems to be complicated and extended but it is in 
fact, just an attempt to nominate the subjects of the rules in the jurisprudent 
holy text (hadith). 
2- The practical importance of the research of  oblivious menstruated women in 
jurisprudence is an attempt of the scholar to limit all suppositions of 
menstruated women to be included in one of the three rules which is 
displayed in the dependable text of (Mursal Yunis)  that is narrated by Al-
Imam Al-Sadiq ascribed to messenger of God. 
3- The research reviewed many of solutions for the problem of lack of the text 
related to the oblivious menstruated women in jurisprudence, and suggested 
to insert it in the second rule of (Mursal Yunis) leaning on some evidence 
concluded by this paper. 
4- The paper dealt with the illusion of presence of fourth rule in an other text 
(muatheq Sama a)  justifying absence of  this rule in (Mursal Yunis) because 
(Mursal Yunis) is concerned with women who has no way to know his rule 
even by indirect evidence, while (muatheq Sama a)  supposed that the 
woman has an indirect way to know his rule by concluding from the 
menstruation of her relatives. 
5- The research evaluate those opinions that refuse the generalization 




                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
